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y moBáleqromano. Zi5éî ób de rdieve cón 
BeraB y aimMené's. ÜñbenaB de eem t̂ó. ' <
I tealfzecBd lentamente, se verifique cod
I celeridad o, lo que es igual: »MÍi«adea 
 ̂ que peleando contra el réglraen pnlíti- 
co hoy imperante ea España pelean 
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É l  m i t i n  d é  a n o e f i é
P«i* e l t." día Vkava
En el lúcal do Lope de Ve^a le-oelc- 
btóa&oche el mitin que organizaron 
ú t  aoGiedadea obferai pgra tratar de la 
lleiti del I J* fid Mayó y propagar la 
más eatrecha unión de loa obreros.
El acto,- que fué presidido, por d  
compañero Sfalvador Pérezjj^sultÓ'uiá 
triunfo par* «di ofganizádóref,
HiCiétóñ Hsd dé la palabr»; Enrique 
Peña, pof la «ociedad de carpintero» ;̂ 
I Maüuel Montes, por los zapateros; An- 
I tónio Lópéz, pór lóa ioyeros y pláté- 
I ros; Rifad Manin Tornero, por la Jd- 
I véntud Republicana; Manuel Fernán- 
I dez, por d  téptimo dWtrifoli Sixtó Díaz, 
i por la Agrupación Socialista; Manuel 
I Garda Zlphtlí, jlór !ol dépébdidites de 
¡ comercio; Joaé Rodríguez, por, la Ju- 
I veniud Sociaüats; Antonio Reina, por
! la sodédád dé révendedótet déTriiiiíif 
! y horUHzas; Évarfefo á. Kavárrélé, póí
í los calafate» y José Sánchez León, por 
I la Cosaisión organfz^óté.
_  _  Misión amaricaaa viaititado un fuerte ífaOvéB _  — _
' Foto informa&ién
centenares de caza-submarinos de to­
dos'' los sistemas.' Además, la mayoría 
dé loé bafeós dé cobaercio llevan ca- 
ftonés. Y el’ siátema de convoyes está 
dando resqlta^
Quien escribe estas líneas dijo en 
Febrero de 1915?, cuando loS alemanes 
anunciaron su propósito de torpedear­
lo todo, qué áeria implantado el con- 
voyage, porque los tiempos imponían 
la vuelta ál método de nuestras flotas 
deludías. Asi ha ocurrido. Reinando 
los Austrias, el mar, todo el mar, per­
tenecía a los cosarips-. Y los galeones 
dé España ihotéjíáfi él viájé de las ex­
pediciones que nos traían el oro, la 
plata y las mercaderías de América.
Los aliados, frente al nticYo corsp, 
qUe notólo cáptúra siníó qué destruye
a t f f n l s t f a
Al tdegéama que,on¿ipU6h ^  áoner- 
do adSpli^P^éa éíin^tiá qtié só Celebró 
et sábado úítimp, faé dirigido al mi­
nistro dn O rada y  Jasíicia, ba oonfiea- 
tado el ieñor conde d# Rdmanónéf: 
«Méfriai 30 AbríH918.
Miáistro (p^faéíi y  Justicia a Fedrp 
^dmez Chaíx.
í)aré^ cuenta dé su» maniíestadanes 





Ittifa, jB, lo que 
sime tornan{jwapé  
|«W[qu«'^e^edieu zu iqala alr 
tiene "necesidad de enprimir él 
IQU político, 
sr eso, ain dar dicho paso, $p> 
30 más o menos, como basté
léh io  éálá atonto a lo qué el 
18, Bino á lo que juzga necé- 
él sostenerse.
féjluoftOia cletioa! perjudica a
telegrama aiguiéa 
Madrid.
0 rganizació%eít obriááa reunidas lai  ̂
tin público aoche víspera fleata del tra- 
bsio saludan cordialmente a todos 
los trabajadores que un día y otro lu­
chan por la emanelpaeión óbrera. 
Salvador Pérez, presidente mlttn.»
Y sédiópur teratesder et actor con 
uniVivaeU.’ df V  :
Fiaiáizócl A d a  launa w  
dfugaaa, en mérno del ésfi^ór enlüsias- 
acordáudose que hoy abandonen
L a  s i t u a c i ó n
e n  A l e m a n i a
(ÍN REUTB INTERESiUlTlSIHO
XJn Bábdito de una nación neutral, que 
acaba de llegar a Suiza, procedente de Ale* 
manía, ba hecho el siguiente interesantísimo 
relato de la crítica situación qtie atraviesa él 
impérlo:
«Sneonirábame yo en Berlín desde dos 
añbs anteé de comenzar la guerra y he podi< 
do, por consiguiente, observar por mi los 
 ̂ cambios profundos que, diá por día, se han 
. i  venido operando eñ la capital alemana des-
erjuálQjf^jUmWo P* milltllsÍBPQ, 
t;OAa osnsoononda do éU 1» guersA
rruesoB.
^prepondorancio de eieítoa Cad!- 
lutóerafesB.
)0llticoB do menuduB y aná 
ioa; tirfo éfcf̂  éi f e  ag^édi^
y;,péf fh «dq|a|-
ithfeátf hí Eaaefiqnzs; 0̂ 
Guecr» «áiioao mSa dolo que
EipBflé, lo quo deboria orn­
an obyaa-ptibliéas; 80 diftcnlta 
dé 1» prod4oStén;*AO so 
JrilHm IM» «HsAlfiM(^^n(»Íé .de- 
Idea éfî '
Iód; andan a. todas horas 
íueroa de la j^ticla, yJa
uupisfpp #o§o;y|o CP«stítpl  ̂
iS pHudslios do todos l§f bau^ 
íá^q^lcos, el cual se ha fórma­
telo acottfejéra él inle- 
to para evite*'qtto éESé'̂  
sra»'- 'V y'
esto dobisrno? Maiitéf 
 ̂ % lsaiqoione^, dsjaK 4 «é 
^ p |r ía  de Mf¿^o- 
aumspta* los gf ndíos 
lentír a ios espécuíado- 
qps ^t«|5gsni«<3í»- 
»B̂ â  bambeo
d« la amaiótIa^é 
^4é bondiclón hqinfldé, eU 
' aíga'ña a' qóte- 
Rfedó-u" eay^jrl* i^^Sj 
t e 'tk o á .  ■ gravomént® fá
_______   ̂ nuYíos y áéjé cu boté# frágiles a ■
So SÓrobafÓM !s| ÓÓnÓlülioUê  éóibo |  sus tripuíacioues; h^en  Ip que España |
í’iiraar él telecra a sigüíénfe: |  hizo cuando eu sus dominios no ^c po- ? ci wmgra n oiguicmv.  ̂ almirantazgos han or- ?
denado que todos los buques, al ir a 
atravesar la zona de bloqueo, se reu- ; 
ñau en las desembocaduras de los rios, 
en los puertos céntricos, en los estua- ¿ 
rios estratégicos y obedezcan exclusi- |  
vamentc a los jefes de patrulla- Así que f 
se hañ bongrégadó numerosos vapores •; 
eon igual destino, el convoy *e pone
en marcha rodeado por dratrorers,  ̂ movllteaclóa.
i  Cuando en vísperas de la ofensiva, hace 
or^Uárió los subm^íimi^ uo abandoné la ciudad la situación
atacan estás verdaderas^ formaciones  ̂ era sumamente grave. La cuestión económl- 
marítiMaSí porOu» préSferén é' barco |  ca es allí dlfíCUisims. Yo he tenido que lu 
^  ^  ' - I  char eon grandíalraas dificultades para pro
deiicial ozra asiállr á la mamjeswcion. |  mamemo. r^ciu^wauuw ««o, I pordonar a mia hijos ios alimentos Indlspenaenciai, p^ra «s _   ̂  ̂ 1  *gf¿sfÓn. só^o hay escasas pérdiass.
Casi todo el cpnyoy sigue indígne y  ̂  nwLdéjseiUffo, porque íd café es sum con frecuencia el agresor es echado elSca?a*«bfesfti«
piqué. , is
Eero dé aifláu tfc^pp a esta parte, 
la prwisa aliada viene pidiendo que se 
amplíe la campaña antisubmarina con 
ofensivas contra las bases que utilizan
j;a baja disettta pr%mero la reforma |  Debe habét igualmente otras
Reglamento y Inego Iĉ amñiŝ ^̂ ^̂  ̂ ^ , I bases clandestinas no conocidas, y tal 
X « í o p o 5 í ( ? w n é s ^  vez igualmente útiles. 
las únicas oposiciones i no estún eonfor* % El almirantazgo inglés ha decidido
010. ------------- - ^ --------- , ^
los obreros éí trábajo á una hora pru- i  aisladp, muchasiYecM neutro y sin arr | 
 sti  a u  níf ísetÓ . f  á nt . Pero « 3o se registra una | 
dq la áüfofídád - - -  - -  -
t m á i i io A
3 am.ê to 
Éñ cuanto
al C'acuo y el chocolate, son de una calidad 
tan inferior qué es preferible iío tomar (os. 
Sin ios envíos que nuestra fámilta nos hacía 
regularmente, no hubiéramos podido sopor­
tar durante tente tiempo las privaciones que 
sufre la población berlinesa.
Bl pan es ten malo que ocasiona cólicos 
violenííáimbs y provoca enfermedades en el
la ale- f  éstómagd e instestlnos. Los ehfertníds delOs 
hosijiteles puédeh obtener Cértás que lés
és decir i
____ _ ____ _ dtt c rt  ̂ __________ ____„____ _____—
mes. Aseguran que obstruccionaráii j#or |  atácár al adVérsáño éñ sttá Peft?̂  
que, una vez se apruebe
autorizan para consumir pan blanco (muy íh 
ferior en cálidad al pan tráncés). Yo pude,
dicha reforma, 
Tíingün diputado podrá opóñérsé ü lai di- 
eistones ministeriales. < $ '
La maniobra es clara. Se teme que los 
presidiarios honrados de Cartagena, dpü̂  
dados per Deminfo, Prieto y otros ayan* 
liados, planteen p/t jel Cpn^éyp dei^ 
enojosos. Y sé iUMÍ M im f esté d 
frunce.
•. MI séñfiF Maura na es, ni ha sido nunca, 
más qne un abogado r la abogada es eh 
él travesura curiátescax espíritu de tegu- 
léio mrarisigenté, fanatismo por eltekto
puntos de apoyo. Sus yanguardiss ha- 
váles náh pénetrádo éátós días variíts 
yeces en la , bahía de Heíigoland, no 
obstante los cámpós de minas, pero la 
principal arremetida ha sido hecha so­
bre Zecbrugge y Ostende. >
Toda España eonoCe los relatos ofi­
ciales Y particulares de tan extraordi­
naria hazaña. Ha habido en Zecbrugge 
un desembprep verdaderamente ,por- 
I tcntoso seguido de voladuras, destruc- 
I  cíohes y hundimientos de viejos cruce- 
1 ros desclasificados, cargados de ce- 
I ménto ygrava. 9e  fijo, ios alemanes 
han sufrido muchas pérdidas, porque 
í los marinos ingleses fueron dueños de
a duras penas, hacerme también cén certífl 
cadcMnéáico (jue me daba derecho a e«ta 
clase de pén.
Los alemanés han transformado la Indus­
tria de productos alimenticios éri una ver­
dadera industria química, con grave detri­
mento del organismo.
Yo he observado en los cafés y reatau- 
rants más elegantes, que los waterloset des­
piden un hedor absolutamente' insoportable,
Faltan por completo las materias priniaé 
más indispénstbies, particularmente e! cue­
ro, la lana, el algodón, el cobre. No se fa­
brica más que vestidos de papel y calzado
de madera. Los privilegiados que pueden ha 
cerse un traje dé paño tienen <;
Íme se puede retorcer e infetpretaf, según |  los mUéHes T majecones^de Zeebrug 
a conveménciot dél cqsu jurtdico que so * *in
somete a su sanción .,
En la noche celebre del 20 al2t de Mar­
go don Antonio, al ser formado el GaM 
nete naeionah paito como condición eSta de 
la reforma del Reglamento de laá Cáma­
ras.
Tal exigencia en momentos tales, revela 
una mentalidad. No serán mentalidades 






ayer, el róg f̂atea monát- 
pasan por ser sus priu- 
ja  sa af a-
íilil pá»iaÍiqEs«a, siaü «n 
yégíiíkeia ooáviene. 
psqcedidu dóo »oi»rto ¡os 
toa ios demáa ete- 
_n|érdá que no espersa 





eafá actitud de soclaUs- 
éf-
isiíí «Slñfmó a pefear pó*
m á o s V a  
#  é i d e  ^ e  acreaeam 
1 ' Snlée'4itté ha-
m i _  "  ___ ^
J
MIRANDO A LA GUERRA
E N  EL M A R
Desde hace algunos meses, las cifras 
de torpedeamientos disminuyen pro­
gresivamente y se da el caso de que 
las fiotas aliadas de comercio pierden 
en cu'utro o cinco semanas menos de
ge durante más de una hora y utiliza­
ron sabiamente ese periodo de tiempo 
para llevar a c^bo sus planes destruc- 
tores. ■ ,
En Ostende el éxito fué sólo parcial. 
Los barcos nó se hundieron dónde ha­
bía sido previsto. Pero en Zecbrugge 
se logró el propósito casi del todo,pese 
a la resistencia desesperada del adver­
sario.
•*#.
Hace dos años estuve yo en Inglate­
rra en unión del marqués de Val- 
deiglesias y del señor Gómez Carrillo. 
Los marinos de guerrabritanos dieron, 
una comida íntima que presidió un Al­
mirante. Aquella noche hablé largo y 
tendido con algunos jefes de buques. 
Todos decían lo mismo:
«Estamos deseando que salgan».
A poco salieron. Y se dió la batalla 
de Jutlandia, ganada aerograficamen- 
te por ios .alemanes, ganada eféciiva» 
mente pior los ingleses. , _
Desde Mayo de 191Ó no volvió a
pío, en Marzo, g _ _v |  de resultado nu’o contra las vecinas-cos aestruldos por su b ^rln o , o 1 » t f a t ó S s "  ñas Italia 9 y Francia 3. Recordemos |  costas britamcas.
flue en Abril y Mayo del año pasado j  
Subo setnana en que los ingleses regis-1 
traroa §0 bajas navales. ¿A qué se de-1 
be ese fraC2?o yelatíyo de la aéción |  
submarina alemana? Porque los astí- ,
|La proeza de Ostende-Zeébrugge 
es el comienzo de Una campaña de 
agresión pom parte de las armadas de 
la Entente? ;, .
Tin rasan de botar f  iVeretttos este verano en eu^^*'
h  l l  pequeBos tipos de 19« .T «SO t»  ¿ ^ . i - .. j  
neUdas,haB S U c(^ ,ío « H d íte?e j:t“ - *  :cerosd¿»yAOO 0, .* rtp d ^ M < íe ro s!i-»  ' " • * * » -----
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marinos destruían cuatro veces más 
tonelaje qtié ló's jioy|fitóos y- perfec- j 
tosLa causa de esta paradoja hay que ' 
buscarla en el progreso c ^ ^ l ^  
lu defáttSivA návalnliada. I«5y «rtífeTO 
los mares Atlántico y Meditcrránel)
P I E D R A  P O M E Z
De venia en la proguena Modelo
Torrijoi Íia.-MÁÍ,Á0A
qiie esperar 
durnnta ranchos meses y pagan precios eié- 
vadlsiraos. Un traje de americana que ei añe. 
pasado rae costó 475 marcos, este año rae 
ha costado tOO marcos más. Blarfáraente áe 
registran robos en los guardarropas de lós 
teatros y de los hoteles. Igaaintente ocurren 
también Substracciones en ¡os trenes.
Lqs alemanes aceptan, sin protéatar, todas 
estas privaciones,thás por disciplina que por 
espíritu patriótico. En otro país cualquiera 
hubiera estallado ya la revolución. Espérase 
psiconírar en Rusia y, prlnclpalnieiite, ea 
Uxrania, las materias primas de que tanto 
Mscsslta Alemania.
He de hacer constar que esta situación 
no es sólo 631 Bsdín, sino ea todas las gran' 
des dudados de Alemania, y donde es más 
comprometida es en H imburgo. Baviera 
pasa por !á mejor abastecida da las provin­
cias y yo. que lio tenido ocasión de catar allí 
algunos díes, he vi í̂o fo mal que sé come y 
lo que escasa H todo.
T.B8 comUntcadones por farrocartil sos 
dificilfalnas.
Se han suprimido muchos trenes y los po­
cos que andan caminan con una lentitud des- 
esperantá.
En Berlíu. *̂ c®o e« todas las grandes po- 
b'aciones de Alemania, loa servicios da au­
to». autobús, etc., han quedada suprimidos,
Ei raetropoUíano continúa funcionando y 
todos los viajeros son de ia mis.ma categoría. 
No hay distinción da clases.
El olor es en Berlín nauseabundo. Una 
ciudad que tanto se venia prccfutiáo de hi­
giénica, es hoy absolutamente insana 
V Lwdwino Ranz.
Basllea, Abril 1818 »
A nasttros Buictiptoees se dirigen 
estas lineas, que escribimos obligados 
I pof las ciroustancias presentea.
I Después de ihhcho tieitibo sicrifl- 
I cios y de pérdidai; hechos todos los 
I cálculos, y estudiados cuantos medios 
I «os sugirió hueStíO buen deseo para 
I |Toderi^üir86Mi£Mendo la suscripción 
I al preeio de una peseta al mes, adquirí- 
i moa ei conveacimiento de que no es 
posible.
Los elementos necesarios para, la 
compbticióny tirada dll periódico,des­
de él pápql i  lá tin% desde el makríal 
tipográfico a ia maño de obra, todo, 
sin excepción, ha experimentado, du  ̂
rante estos ditimos años, un alza tan 
enorme en el coate, qué hace imposiblé 
la pefaistencia "dé dicho pteoio de la 
suscripción. "
Los importantes rotatiyoa de Madrid, 
por sus graniies tiradas, los numerosas 
suscripciones, su mucha venta pública, 
sus cuantiosos ingresoa de anuncios y 
de artículos y réciaiñbs de pubdoidad 
iWtribuidt, quizá puedan ir sostemencio 
ese precio dte la suscripción i pero los  ̂
periódicos de provincias, ain más iogie- j 
sos que los de un'modssto núteero da ? 
suscripciones, una éacasa venta pubJea ? 
y una reducida eííehteia de anuncian- í 
tefi> nb pueáe^, ea ja  acíuaUdad  ̂con el ? 
aumento exorbitante de los gasioSvSO%- í 
tener más tiempo el precio de una pe- ( 
seta mensual en la suscripción.
Todós 108 dlarlps de píoyinci3S,ppea-; 
tan aisuVeriptor una peseta cincuenta 
céntimos al mes; muchos de aquétioa 
la haa elevado « dos pesé tas,, y el «Ú-: 
meto s tK ^aid léé^ t^ tín^  
co medio dé poder seguir publicándose^ 
Nuestra Administración, en la impo­
sibilidad de subvenir n! áéjácii creciente 
que desdé hace mucho tiempo ví' a^n 
arrojsndo sus liquidaciones, §s ve 'loy 
obligada a introducir eâ .e aumento;
La suaoripoión. g EL POPULAR se 
tija desie l.*’ da Mayo actual e n ­
t i n a  p é s 4 t á  O B n éu en la  o é n t i -  
i i io é  a l  m e s  e n  fV Iálaga- 
C in o p  p e s e t a s  a t  t e im e s t s r e  
fuer> a  d e  M á la g a .
É! número süélW sé seguirá vendien­
do a cinco céntimos.
Nuestros abonados comprenderán ia 
jústiñéadlózi 4ei aumento. Y como de 
otro modo la publicación del periódico 
se haría, no ya difícil, como hasta aquí, 
sino imposible, tenfinos la certeza de 
que continuarán favoreciéndonos.
Hoy Míá’í'oif.?', co.-í-
de 7 L2. pjíKión m;x " áo extrsof- 
dinarisíe pc.-lvU'fe» y no4í%bi«íS núatríos 
ds varisíés. Eipocsácu o culto y uíoraí. 
La msgiatral afta comaclia da íargo sai?'- 
trñje (exclusiva) «jOh! ¡Aquel beso...!» 
por la famosa actriz S î^ann Orandais. 
La cinta muy cómica «Robustisna sé 
casa». La magnifica banda «Catarais^ 
de lava del Voivic». Hoy despedida da 
ia gsntil «danseuse» CoriefiSta sie 
M ens. ¡Ls atracción dd dic! ¡Triunfa 
Inenarrable de la portentosa artista 
T r in i d e  la s  C e sa s , novel «estoe- 
ila» quexsutiva con au arte y grada 
sin ígtial! Esíi iüCompsfíibie artiatp, co­
secha todas las noches Im  más estruen­
dosas ovaciones. E« obsaqulo al públi- 
eo i'edrán ios pTcdos cord 
éÉñá;°día dé mods. Debut ik
fíisutss. Ma- 
ie ia gsnth 
árífst* Cárman da i» Paña, otra 
artista que revolucioai los públicos.
B355Sa8KyaS8B
T e a t r o  V í t a l - A z a
Hoy dos selectas y extraordinarias 
« secciones, a las 8 y tres cuartos y 10 y 
media de la noche, a b&nehdo üs 
Asociación de dependientes do Comei- 
do de esta capital.
5? PROGRAMA: Cinemaíógrafo. Exito 
8orprend&nt.e dsí sii íivri numero da 
va»̂ *eíés, compuesto de sea oritas y 
V dos cabaüeros, T h e  SilieB*iaias.
G andioso éxito de 5 e»la fllissisill^
ros reglo-exceiento ctuzoi 
nales.
Precioi: Butaca 1 pía.-^Geaer*l 0‘20;
Noís; Mtiñana dezp rfids de The Si- 
besian y Lola
La inmeasa fuayosila ¿e lo® 'daeñOB 
de «sfcftbieoímientoa qua Pü'bs 
ei Cfefó 8 10 céíiíííüo*!, pífve-j; éy rovucí-. 
U c d»l púb'ko qcig yj-rs. sarvi?; 
csíó que se» seegni&r di: nhtf;v.
aer nna pequeña utihCi'id, fisMn,
qn® vende* a 15 céaíinofi ts:;* v<r,2i í' “í 
¡o«10 cóAíímca a que s« «áfe»
Qíie ea el aourrlo que pon 
se tomó con 3i







Asoeiación de la Prensa
H e  l a  | | f a e ^ ^ a
Tan pronto se inicia una retirada «estra­
tégica» la ejecución de lugareñas pacíficos 
no se hace esperar, cual si una táctica o re • 
glaraeato de campaña hubiese preve n’do la 
siihultáheldad dé á!Úbas cosas. Los árboles 
no se libran tampoco de la iracunda guerra, 
salvo algún otro ue cuyas adecuadas ramas 
penden, rígidos y sin vida, mu has seres que 
flieron.,.'
Sité procediiQiento sin ROihbre acredita 
el Instinto excépcloftai dé uria raza abomi­
nable, y se atraería íá repulsión universal 
ein otra época de más espirifualísmo quela 
nnSBtra. , 'Y, sin embargo, ningún problema psíquico 
se ofrece arhombre para Investigar la en­
carnación del salvajismo desde los tiempos 
más remotos: ¿Subsiste o no? He aquí una 
prueba irrecusable:
El éxtremado imperativo de «ahorcar a 
ese hombre» .cristaliza la Iipperfecclón del 
ser que lo exhala. Qantparad ésa frase cruel 
con esta otra «nlcacutcaürumatinü* (ponerle 
unirtguerda apretada atredédór del cuello), 
los primitivos cafres de Amazonia (cuen­
ca dftl Amazonas) y obtendremos menor 
crueldad en la segunda frase, sí se tiene en 
cuenta qué los cafres antiguos la ompleaban 
coñio castigo y los modélaos como capri­
cho.
Los tobunÉles de eemercio
¿Qaé nuevo recurso proporcionará la rao- 
derna qúímicáa laguetra? El empleo de j a ­
ses toxígéros, laeriíaógenos, pestilentes; 
ci bacilas del cólera morbo, la arsenamina, 
la termita, la nitrocsluloso, etc., no han eurá- 
plldo satlsfacíoríarnente la «piádosa» tarea 
q^e se le señaló como «armas» de combate, 
pues a los rigores del gas envenenado, se le 
ha opuesto li raascariUa antidota; al bactlusl^i Colegio Perioiai Mesca^ki ds asía epidémico, los contf astea de la temperatura, 
Oljadadj ca vlitud do la píoposiciion ds ordinario laháblí para conservar la vita- 
presaatada sn si Esaado pos el Sóñór 
Roüe.ad, de iateiél psps. ios fcitaUféi 
de ia caríssa mescnati!, fes eelsgrsfiádo 
a dicho Bc-ñuí? ea la ÍÍQr»Ss eigais&te;
«Sanado—SéaadCí;
:^or acuerdó GoU|!o F-eFínísí íáar- 
otu^Ü de mi dsCaDfttíC, ruégoilo sesepte 
«aituaiasta eaborabuean íniei^tiva 
titación trifeB  ̂ da ós5S|i£do cffe- 
dé adóíe adhesión íacohdioional y 8«- 
piióákdüié pés-gsvera patriótico ptoy^-. 
to.—Igftado TalgUfrts.»
lidad de aquél, especialmente en las líneas 
de fuégo; en cuaiifó a las famosas pâ t̂iilas 
Incendiarla* ̂ tfé ■ éfíCffcla oédémos as igbfer-
quep?
CO!íonveagaraos en e! frícásb virtual de la 
química, come elemento decisivo de la gue- 
rfávMengfiasdas son sus cómblnaclOneo ©taa* 
do se aplican para destruir.-̂  Klsvadas y 
fractfferáé ibuándo tiendeñ a conservar y fa- 
ve|§ce7 Sl pregreso. en tedas auaiielacténes 
eoh'ia vida del hombre, para cuyo qérvlcío 
se le creó» —
N- SiRaANo BAî ás;,
l
8s vende mu Madrid.—Faerta del Sol U y | 8. 
Bá Gnenada.-^sras del Oasino 18.
]flB ’-RibllnlM» de
' 4
i Bdijo la presideucki de don José Ois- 
tosa se reunió anímaye* la Jan^ Dicec- 
tlva de la Asooiadóa d« la Prensa, a fía 
de celebras' sesión reglameníaxía, ecn- 
carn-jédla los señorea AlVarez ülmo, 
Villar Ofteg», Masiii Bale, Torras áa 
Nevasrá y Rodríguez Casvaa.
Faé aprobada ol acta de la eesidú^ii-  ̂
iedor.
También fad aprobado @1 mevimien­
to ci0 faadcs habido duraaie el mea deí 
Marzo próximo paaad».
@3 acuerda quedar euterados de les 
siguientes asuntos:
Oficio do la Juntada Ptitroaato d® 
OaSaa para obreras, hso’eado e! oircsl- 
. miéEta d® Jnnía Dizealivé. - ¡ . ’*■ , 
i Oarta del distinguido cossoolo doa 
. Jpftqaía MadaleU, dimdo gradas por 
habar bM© dedgaftílQ-yócul p6.ra que 
repr«S2ata a la A;¿06Í«cííó:'s fcs &i diada 
■ Patrosato.
Ô rtisB do les señeros, g#2 er&l Mou- 
twerde -y*'do a Migad Moya, deaSo 
enasta Ge laa g-sstíoaea qa® reaiiatsa esi' 
pzo aa! indalto dal periodista don Va-' 
tero'U.aíedaquo.
Oficio dal Gcbet'nsdOi civil señes 
. Sana Bulgás, ofreeiéaáose oa el carg©.
Bjspacto a este último sé seuerda 
I eoÉtestás sgrad&Clende ía ntsaslóa 'f:  ■ 
paaasí ■ a su dsspaoho una oomfsíéA % fi iv - 
de campiimeEíiffiflQ.
'So tsuürda qus esRSte en aot?, d  ss?;a- ■' 
ílmisntü da la ©arporsidófj puireHailVA- 
cSmiéEÍo d»i gran patricio ém  Jotú 
María de- Labfa^\oomn2slcáni|íigai?Q .'o|. 
péseme de oficio a su familia j  ndheric- 
80 a cualquier acto que en su 
80 celebrase en esta oapilaL ' 
Igunlmanfe 88 sóuerdtí que conste e«f ; 
acta el sentiisiiento da la GorpbraóiÓa'
: por la r.^8nto deagri^a de famifl»'qui?'
?Ss£Sé el querido eonaocio don Benita' 
^TMsrSa'y^qc  ̂s© !e comunique de eficio 
«I pé*8Sá®,
■ T  no hsbisstdo más tsuní-ys de qu«! 
trata? se iévastó la seaión.
' i ’/ ; /
M t f a o l e t 3 -° á t  1̂ t «LM  
m rn m m p m sm r '' '
n ib f e ?  d e  p r o p i e t a r i o s
R o   ̂7'V o a  Qí"!a regsfia de !a »9- 
oelebraSa ea Madrid por 
A s'f^y íi':donal da propietam e: 
<  ̂ ^ î w*L Mado ell ie^ó la segaada 
- 1, í '5 b  qne Ee cómbale el ca- 
i qi 1 spOiío de la fijaoióa «e- 
ti í m '■4V. ilibato», 69 pide el saaes- 
í e. e I01 A^aatamíeritos, a»í co­
las Hacien-r Eobn>̂ tedmleBto de
(íi« ¥ íOr&ic'.
Se ggtBbleee ea esta pcneacia qne la 
i'OFátobucIóa sea por cuota y no por 
e .po, EO excedieado la base d© ífiba- 
il̂ Cfcóiíi del 20 por 100 del liquido dis- 
p ,̂ í̂b!w, advirtiéadoíe que esta r&for- 
i.  ̂ya íué prsseutada por el señor Otón- 
la última vez que fué 
ir :bistro de HscieBda.
Pídese tambiém ea esta poneucia res- 
i ô̂ saMlidad psrional para lof ooBceja- 
U f Lepreseíatación de la propiedad 
x-r-bm» en ¡0a AyuEtambutos en úna 
rí'oporcióa d© la cuarta parte de la 
r tídad, que deberá representar las 
r  erzef vivas dí) las poblaciones.
Se establece que ias juntas de asoma- 
íf r̂s saráü eubgiiituídas por otros orga- 
; tjuos formados por representaclÓE do 
itvíi fuerzas vivas.
lal'&rviesen en esta disouslóa los se- 
'¿es W-óasca D U z (ie Yslladolid), Ca­
rperas 0»uái (da Baroolons), Madolell, 
BurHel (de Z^ragce»), Armiséo, Prieto 
B̂ Zi?s (^e Madrid), Gravé, Píoh y Pou 
( - s Baraslsaa) y Más Yebra.
E4 más importamta da esta
t. b̂ajo 6B í̂ quel @Q que se piñn 1« dero- 
dtl discreto del Ministerio de 
i£;.@deada firmado por el señor Testo ‘
1 7 B9 refiere al Impuesto de 
 ̂j lu s  exponiendo las razóles
iv ( que deba í^ndarse esta petición.
£i señor Burriel (de Ktrsgoza) pidió 
;> > aprobara b  ponencia sin discusión, 
V así se hizo.»
drigo Bustos, Antonio Alba, José Aguí- 
lar, Antonio Pedraza, Salvador Agni- 
lar, JUftE Fedraze, Miguel Strrá, Mi­
guel Hidalgo, Sebastián Villaiba, Joió 
Moreno, piaban Beoerrs, J<ieé Aguilar 
Lastra, Juan Aguilar, Juan Martí a. 
B&rnardo Jiménez, AnIonio Jiménez, 
Miguel Aguil&r Lastra, José Faurs, 
Antonio Huacho, Pedro Alba, F¿aa- 
oisoo Mistrsnza, y los guardas do b  
mbms, Ástouio Domingaez y Jo&é Ba- 
mírez.
Presidieron el duelo: el Gobernador 
civil, don Luis S«as Baigas; el alcalde, 
don Mauricio Burriinco Córdobe; el 
presidente de la Diputaciés,don Eduar­
do León y Serralvo; el fiscal de esta 
Andieaota, don Qulllemo Santuglnl; 
el presidente del Oobgio médico, don 
Francisco Haircla Hüerrerc; el presi­
dente del Cuerpo de médicos titularesi 
don José Rodríguez del Piso; el secre­
tario del mismo Qaerpo, do» Ei r̂ique 
Rivera Pont; ol diputado a Oortes, don 
José Martín Telandis; el presidente del 
Colegio de abogados, don Francisco 
Pérez ño la Cruz; don Adolfo de la 
Torre Bonifaz, don Antonio Oasaux 
España, el eapellko, señor Mecías Ji­
ménez; y por la familia, don José B da­
los López; don Joré Sánchez HueUn, 
don Jô 'é Méndez García, don Leovigil- 
do Kovis sRpiz, don Aiíolfo Goneález 
Hovis y  don Luis Éacina Oandebit.
Los deudos y seladoues enviaron 
hermosas coronas de á )res naturales.
Nuevameaté enviamos la expresión 
do unesira honda pena a todos los de- 
IbateSs y eá partioukr a nuestro res­
petable amigo don Luis Encina Oan-
I C r ó n i c a  d e  m o d a s
1 Vestidos de prúnavera.-" Tr^esfanta^í^a
Í La moda vuelve al punto de Pai t̂i^d de an­tes de la guerra, silueta estrecha, con lót 
I mantos,ve5/eí, chaquetas otúr.ices. La mu '
jer debe aparecer lo ciá» ur.igaaa eae sea 
posible Sólo algunas chaquetas y táiÜCas 
tienen un aíre de amplitud en el bajo, pero 
es más bien un efecto de óptica. Bi ancho de 
la falda en el bajo no puede ser el mismo pa­
ra to^as ias mujeres, cada unñ tlê ne una roê  =? 
dida particular, que Is dá exactamente 
contorno de su cuerpo, vestido con las prén' 
das interiores que lleva habltuatmente. Esta 
medida debe tomarse en el lugar tc&s promi­
nente del cuerpo entre las cintura y las rodi­
llas.
^  U N I O N  E S P N i i O L A
bH í FABRICAS BE ASONOS, DE PROBUCTOS OUIMIG03 
 ̂ Y DÉ SftpERFOSFATOS
Oapitai^SbM enteramente désembelsetá^: ld,0$0,§§$ de francos




Baiici É p r t té a ^  A
Préstam os ^ é r t i z ^ é s  
d en te  de > :'%y
E ste E stabiedaáento, hace" 
propietarios de in c a s  rústicas Y' 
p r ^ t a ^ s . p a  4paetálico , 




Pábrics modelos en VALEMCIA, ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
GAP^cldad de producción anual: 2i0.@90.603 kilogramos de superfosfates 
comprad de preferencia él Superfesfato especial de I61I8 de la Unión Española 
^  Fábricas de Abones, superior a les Superfesfates 18i26 ®io 
Ervioíos CoMBKoiAXiBS B LO’OBME: A L O A L U , 7 3 . — N IA P R I3
Af^ARTABQ P 9STA L €99 TELE F9N 9 S. I.3€€
a n a i E E R E  T  V A m o m m L
jUniteéi i l  pw a a p  1 i i i s r  ie  ierreleríi 
{- S a n t a  M A R ÍA  n u m . i 3 . - - m a l á @a
Muestro primer modelo te compone de una 
falda cuya amplitud se reduce arriba por
deba», y a auestio querido Oompíttero I  nedlo de anao.jplIegae., quedrian lo mimo 
' ‘ I  delante que detráŝ un̂ spaclq liso y libre ydon Adolfo Qossález Novis y 
tíngnida esposa.
• m B& mm&Imdimá
Etoenenfie demostración d© los sln- 
.m s Esspetoa qn» mereciera su aom-
] £éi L̂ mo de mñ amistades y
ha 9̂  do el sepnllo del señor don 
S a Fs^aajt o Encina Gandebat, verí- 
,6?,  ̂las once dp la mañana, 
c pí cs.iuerLsno de San Mlgael.
Y se jargna que por nobleza de 
r consagramos alabanzas de
t -  hr^a al llorado muerto, sino por 
r -n msinosla del señor Encina Gan- 
i bet rerolta digna de los mayores en- 
Ô mo particnlar faéononm- 
p (̂ 0 en e! seno dé la fa-
lia, nn devoto de los suyos, y en el 
 ̂ de m s intimas relaciones, nn 
u ̂ delo ae corrección y de bondad.
Al triste acto asistieron los señores 
cea Frandaea Masó,don Joié Guerrero,
^ la Antosáo Fgrsáadf z Gutiérrez, don 
G í̂ merslMÓo Garda Corpas, don Emi-f 
Gutiérrez, don Joaquín Campos Pe- 
r . ?, dan Adoiío Pérez Gkscób, don Juan 
E4® dem Anselmo Roiz Gatfé-
^ !̂ z, dos Gaferiel. Sáenz Caííarena, don 
fe¿?asílsto Misguet, don Fernando Jíseso, 
F¿:í £cI^«0 Elena Ltón, don José 
S'sdeño, don' Mariano Bdales, 
í @n Jogé, don Eugenio, don Pedro y 
íioa Luiii Bdaks Lóp^z, don Jacinto 
; lJ:5rdí: gu#r Abril, tíoa Jógé Mfegeí, don 
Anionio Bsene, don Mazmel Psrody, | 
d >3 Riifaül Marlios Muñoz, don José Fa- I 
oT-.'-a Fémáuá^>s, don José Cortéi, don i 
¡ B ardo Hernández ̂ f̂iorio,don Juan I
Haelln MuHer, don Franoisóo Fernán- I 
CqZ, don Antonio Navajas, don Franois- I 
de Linares Vivar, don José Fsrrer | 
= L»'iLBofear, fies Emilio de! Pino, don Ma- | 
L'iiiel Puyuek, don Jasé Garcia Empino- f 
áss:, don Jvsé Panlagua, don Julio Ga- | 
den José Pérez Mori* I 
. don RioüríSo Lóp^z ' Las, don Ma- i 
iíiíEel iyiathuc@, dos Emilio Aleña, don | 
. aiolfo d© la Torre Bonlíaz, don Diego i 
' Garda Eí»»#gü, áoa Sebastián B dales, I 
L'jri JuftH. Valbjp, don Antonio Macías I 
.‘̂ "raéfiEZ, don Esriqu© don Jo- |
ñé López Sáachez, don É'iaardo Cribos | 
Oiídóñoz, den Luís M. d® Mesa Martín', f 
ólí?a W grjM  d© Mérida Bísz, don-Fran-'l 
il Cíioo Di«z Trevilla, don Oristino Mar- |
, fcii&no, don Jaan Benitaz Vlllalv», don | 
Bi«fa3Í Ramk Silva, don José García í 
Sí3uvító ,̂ don E^íael B¿rnal, don Per I 
itíin OnUéiTez, don Antonio Rufz Ji- | 
náííéz, don Proiper Lemothe, don I 
/' ’lnlí© Hurfsdo Jener. I
Don Miguel López Pelegrín, don I 
Lu,fi de Mses y . San MíHán, don Juan 
Marqués, doe Miguel Navas Ramírez, 
i/jn  Miguel. Ponoe do León, don Fran­
cesco Fernández, don Eduardo ©árni­
cas, den Salvador López López, don 
Federico Glardln y sn hijo don Federi- 
dea Germán López Gomis, don 
BiU3rdo Pa@nte Molina, don Eduardo 
.Lecocla, José Alarcón Bonet, don 
Fí#.nelsco R îna Masiesoaa, don Luis 
G'̂ msrgo, don José Qrozoo Naranjo, 
dan Leopolno Werner, don Juan Bria- 
dd Pino, don Bernabé Viñas, don 
F̂ âncisGO Esteva, don Manuel García 
Guei'irero. ,
D¿?n LJiprisse ÁragGsioilíp, don José 
Sánchez Huello, don Vicente Gómez de 
Cádiz, don Lucio Gómez, don Carlos 
don Oieto Msrtiap don Francís- 
fco Cftiáfafc, Juün Rosado Fernán­
dez, dos Alvñxtz Net, don José
Qsiíhe^m  Lombardo, do.n Francisco 
Pér$z d& h  OrvZ, don Francisco Var- 
don Antonio VaĴ .nzuds, don Jos- 
iquía Leal, don José y ácfl Jaime He- 
redia, don Salvador Püve®, don José 
MufGÍuno, ám. José Somodevills, doñ 
Fraacfgoo de la Vega, don Pedro Al- 
bsre, clon Frü»cisso Oliveros Sánchez 
y otros muchos. , ,
Los î olonos de la finca de «Santa 
Agu\®da», ̂ sbfistiá  ̂ iParrionueyo, Bo-
Efl el tren de las 12 y CS raarcharon a Ma­
drid, don Luis Issasl González y señora.
A Barcelona, don Emilio Sabater.
A Bilbao, don Heraclo Echevarrieta y se­
ñora y los marqueses de Fálomas.
A Granada, don S antiago Olarzábal y don 
Fernando Baró, profesores do la Escqela de 
Ingenieros de Montes y 24 alumnos que rea­
lizan su viaje de práctica.
A Algeclras, don Manuel Benedicto.
A Archidona, den Antonio Palomero.
A Antequera, don Juan García Rodríguez.
En el tren del medio día llegaron de Ma* 
driá, don Fernando Reyes Altamira y se­
ñora.
De Murcia, don Juan Soler Soldevllla.
De Córdoba, don Matías Aragón del Pala­
cio y señora.
De Almería, don Juan Tardif.
Be Antequera, el diputado provincial, don 
Antonio Luna Rodríguez.
se ajustan en el tallé. Elcorpiño es una es­
pecie de blusa marinera, que deben reposar 
sobre un foddo liso, sobre el cual se pone la 
guarnlslón dei peto y del cuello. Se hsbre' 
en las caderas desde el talle.
El otro modelo es un vestido que se puede 
hacer con dos tejidos diferentes, uno a cua­
dros, otro uniforme; uno más ligero, otro 
más fuerte. Se empleará el cuadro o el teji­
do más ligero para el delantero del cerpiño, 
el bajo de, las falda, y el bajo de las mingasi 
el tejido uniforme o más fuerte para el pe­
queño boleto, el alto de las mangas, el cue-
Y '  ^
/ lA ím m m m nem F«piHitoa*ÍN «I p o r  mayos- y m onop
J U L I O  0O Ü X
j  ioñ Qómei Qarcla (antes EspeceHál v Makhánié 
^ ^ n d o s  o x io te i io ia s  Pi^eoioN  i-e d u c id o o
C o ta o lé in  Sloloo8-oBé6|Í! 
doi Snotitiiño fio
'̂ bservactones tomadas a las oéhi 
fiana, e! día 30 de Abril de 1918: 
Mtura barométrica reducida a © 
M Îma de? ^a antertor, l,6’6. 
Mfnlnga del adamo día,a4‘2, 
lí^óiaeo ó sei|i.1fê ¿̂  ;
Idem b̂ ÉOf do, 4 t | .  >V ík 
J lre c d Jn d e l^ l^ ^  l
Anemó oetro,— W 24 koMft 
Estada dei
Idem del mar, "
Evapo Iraclón
Lluvia en mpa, @‘6. ■-< %
R A M  F á B R i e a
D I
lo y el bajo de la falda.
§
En unión de su bella esposa ha venido 
de Granada el propietario den Gabrl el Ma- 
queda.
§
Recientemente ha fallecido en Valencia 
don Eduardo Arfstey, director que fué de 
este hospital militar.
Por las muchas amistades y simpatías de 
que gozaba en Málaga, su muerte ha sido 
muysentida.
Enviamos a su desconsolada fatuilld nues­
tro sentido pésame.
« y  O  T E m i A  ¥  P L  A  T E m i A : >
Plaza de la OónstitaiBléii, ná^. 1. — Marqués de la Paniega, hám. 1 y 8. ~  MALAGA
No esj^eefeo reenrrh al extranjero. Msta @asa, aguí en Málaga, ednstraye en plall. 
no, pro de48  quüatea y plata, toda elase de joyas, desde la más senéUlá basta la de «on- 
teoeiMi más esmerada y exquisita,
^  S íS fl*  "élo^ria, garantizando toda eompostdra, por difíciles que sea, ea relojes ds 
^  MARGA, repetioieaes, érenómetres y erenógrÉTos, ^  ^
J e y a p í a - i  d ©  J i y u i L L O  i i a i - i i a a i i o a  y  ©»■
Nlmŝ MIciés la PanlRgai, |  y y ia sa  «a  la  OOBatllaoS«B|
-- — M A L A G A  -  ^
m  el MegeeladM eorresijoWáíítóíWlíta 
Gebierao clvitte recibieron tyéi^loáÉlím 
de accidentes del trabajo sofridOB M M oi 
obreros sigolentést - ' ■ > n -
Oficio Muñoz, José ífóifetóíAtt-





i  g zi 
I fatl Delgadb W  
I  Lotaefi?, Antonio 
I  Jaime Mota. í *■>
A g u a s  d e  V i l l a h a i r t a
p En el vapor correo de Afelüii'rilegirou 
^ ayer los siguientes viajér©8:^*^3^
I  ©on Luis Herrera, d ó u llW é S &
% don Leonardo Mesa,
, don José de la @uardf^Íd|qWáúci8co 
Birrios, don Maximino Swítobjí^ón4“iblo 
^ Vaílcacá, don José Péfez,4b^ii^M'j^#rái- 
é les, dotí Ciisíófaarflelmonto^ doñlÁélsifo 
i  Heplener.
E stab lee im ien to  Hidro-M iiiepal de  F u en te  Hgr>ia
ESlTAOipN FÍJRRBA, ÍBL VAGAR.---VILLABARTA 
Temporadas oficiales: p e í  /.® dó Abril di 13 de Junio
Para oír reclamaciones se enea, 
expuestos al .público, por el tieinp
, k F de/ I ,* de Septiembre a l 15 de Novie mbre.
lananfla lesg  doaa liÚjqnB I F c taa te  Agobia V nám« fi S an  Elfaa
Pasa una temporada en su finca de 'Ghu- 
rrfana, la distinguida señora viuda de Martin 
Gil, en unión su bella hija Pepita.
En la parroquia de San Felipe se ha cele­
brado ia boda de ia bella señorita Isabel 
Rufz Garda, con el estimable Joven don Ma­
nuel de la RosáJt.r8nda, siendo apadrinados 
por don José Sánchez y sii distinguidá es­
posa doña Ana Rúlz García, hermana dé la 
contrayente.
Muchas felicidades deseamos al nuevo 
matrimonio.
Ha regresado de Barcelona, a cuya capi­
tal fué paré asistir a la Asamblea postal, e1 
oflcfai de correos don José Alba Bartelóttis, 
estimado amigo nuestro.§
Ha sido pedida la mano de la bella señori' 
ta María Moreno Gómez, para el estimable 
joven don Juan Remos Herrero.
La boda ha sido fijada para la segunda 
quincena del presente mes.
Se encuentran en Málaga, procedentes de 
Ronda, los duques de P-ircent.
Según él gruéto del tejido empleado líára 
el alto de la falda será más o menos frunddo.
Merece citarse también un vestido esmiia, 
que presenta un grupo de pliegues delante 
y otro en la espálda, donde eí cofplño hace 
el misnío móvfnilénto; a los lados la ampiltud 
se recoge bajo pliegues, lisos en el taile y 
quedan retenidos bajo el cinturón; la manga 
«■'fecta, el puño es acombdadó al ancho del 
bajo. Este vestido és dé una séncilléz de 
córte muy particular. Se podrá hacerle de 
jerga, dé Te/l/az/ie, de cualquier tejido de 
loa nueVos. Entre los modelos de fantasía 
hay algunos llamados a tener mucho éxito, 
como por ejemplo, Uii vestido de tafetán, de 
falda estrecha, sobre la cual se dispone una 
/avente reunida atrás en una especie de 
cresta muy abundante, y otro de satín negro 
con un grán <fra/;e qiie forman detrás en el 
talle, un nudo mariposa y cae luego: en an­
chas bandas E^te movlmlefito de vuelta que 
dejar eser la fUlda mucho más por delante 
que por detrás no puede apUcarse tñás que a 
las toilettes de nochs en que esfá admitida 
la fantasía. El tul es la gaarnídóa máí ge? 
nersimente adoptada. De él so tracen tú<dcéS| 
echarpes, cíí silos, pllsedoa, man­
gas fiotántes y au ligereza yappifosa de una 
grada-idea! á todas las maíavllias que bró 
thn dé la ímeginoclón fecúada d© los leyes 
de la rostura, ;
-VlZtÓNBÉSA DE ReVILLA
Peri», Abrlí de 19 8.
— I N D I C A C I 0 N C 8  »
FUENTE AGIRIA: Clorosis y anemias, amenorrea, íismenorrea, . -̂diabetes, albnminnrias, 
neurastenias, msterisBio y neurosis.
SAN ELIAS: Bafermsdades gabtro-intestinales, litiasis e infartos del bígado, litiasis renaij 
artritismo, reumatismo, obesidad, gotaj enfermedades de la matriz.—Bxoelentes de mesa. 
Importante exportación de agua embote liada en tamaños de l ĵíiro v í l ía . litro.'-’-'
PÍDANSE TARIFAS Y VOLLEtDS  ̂^
deitíí itsiíia la ley:
- En los Ayuntamientos de Campi 
Yunqpera y Canillas de Albaida, 
partos dtí consamo para el presente 
a fin de cabnr el déficit que resal! 
presupaesto.
En los de Benadalid y Canillas d^áí? 
baida, los apéndices al atdilIararaiento.^pá- 
ra el próximo año. ,
í ■
La cobranza de los recibos del segando 
trimestre del año actuj|J.^vctó,nreparto de 
consumes, tendrá logar éu^tAyontomien- 
to de Bnnadalid, durante Jos ,tmc<e prime­
ros días del presente mes. ^
®‘ ™«wal fijo Farrooarriles; oontratistás^ miáaS. Pandioión de bronces
5.009 kilogramos de pese. Tallas meoánioo para toda clase de trabajos.
Tomülería eontnercasy tuereas enbmto o rasoadas. «o « « wujuh.
rio ,tM Írch an teaf^* “ Metalúrgica#, Marchante.—Fábrioá/Íaseo 28,—Escrito^
' SE CaflRPRA HIERRO FONBIDO VIEJO
SiP3Eiâ «aaw.miBmî iNWiBeweBe»B̂ ^
Se ha ordenado el ingreso en e! manico ­
mio, de la alienada María'CÉiméli Ber- 
nal. ■
, Para que pueda trasladaf^% Cuba, le 
ha sido autorizado el p a s a p o r te ,le s te  
Gobierno civil, a , don Ga..
ui>4 ,yjEiLAB*
Málaga 36 "dé A b d ^ io  IMSP 
Sr. áirofííoip do Eib P oípvííab.
Miiy seSay Ê aftfĉ Ói O por
responsabilidad personal delaaonne Vicon- 
cejahs de Vélez-Málata,^í%r"^1(f¥p#8 de 
contingente.
■§
En la villa de Puebla de Sanabiia, de la 
provincia de Zamora,hace días,fué pedida la 
mano de la bella y distinguida Señorita bo­
lita Sáii Román, para nuestro querido amigo 
y paisano, el estudioso joven don Josguin 
Muñfz Serrano, administrador de lá Aduana 
de Oal&bor.
La boda se celebrará en breve.
1.^ .
tendrá- lugar-1 las ciiové de la 
a.-Gĥ j áci 1.® dn Ma'-yo on nuestro
doFaídjib.sscdal, NjiSfst Gómez, 17, piso 
aegmü dó¿ \ b n»'' v¿la íia üleraría, ■ én  la 
qa^> al-p»r ^nb eo ié|5’art®n; prgtnioB a
los niños áéla  DscaeÍA « Atosep popu- 
Isr», harán Uso 4© la palabra vacíos sc-
Ctos, éfí dé
Ksnyift fflíl -ÜÁ,_ s y don
F l o s i a  A n d m i u i a
-
SIBVIOIO A DOMICEJO
Para el prójim o Sábado 4 del actual, 
ha sido organizada por la Juventud 
Republicana una gran fiesta andaluza, 
para la que reina gran animación en­
tre  sus socios. I
Las señoras y señoritas que asistan 1 
a dicha fiesta, ser áa bbsequiadaS a su I 
entrada en el salón'con liírdbs bóú? f  
quets, sorteándose, además, entre las 
asistentes preciosos regalos.
La C olisión organizadora nos rue­
ga hagamos caber a las señoritas que 
se propongan asistir, que deberán ves- 
tii- el traje apropiado al acto, siendo 
además indispensab e vayan acompa­
ñadas de un señor socio.
Los señores socios pueden recoger 
sus billetes todas las noches deD a 11 
en la Secretaría de la Sociedad.
A l f r s á s  i c d r í g s e z
Alameda 28 - -  Teléfono núm. 174
0ipé8!t@: &89dÍ8 is Mnds 10 f  i l
nando &\ áctó Con usa cnafafeucla aln- ¿
: riv.arsiiim»;poraóa TamÍ3 A1oaEO. Iminadp dicto ^,  ̂ Lo Síía pmplRsamoa |  ̂ ■  ̂ '
pár#, & h  VsvZ de exprí>s,!sr 3 usted’ |
. w m o  améo que ea áhho acto es- I  A  1711̂ @ d i »  I %m
i tuvisse representado e! periódico de su i  i f l O r S t f l l l Z
i ífirecdóa,. rogarla disponga sea I  La hb&Ií®bí 
I publoada la pressnte en el mismo, al |
I obj sto de que pueda llegas a ooaoci- I  ®"
« I  miento de cuantos enfcídadas, por olvi- i  ^fiéiMNiai». 
r do ínyoluntari©, no hubieien sido invi- ® **
todas a dicha Velada.
Aprovechamos la ocasión para oiré- 
colmos a usted como sus más attos. y
I Sesmero, don Manuel Ruiz del Portal y 
den Joaquín Mañas Hormigó, ,
Secretario, don Antonio León y Donaire. I  
S^ecretario adjunto, don Eladio Asens!. t  
Tesorero, don Arsenio Salas Espinal. |
M jMorcr* adjentOi don Andrés Vázquez; |
jnteiyentor, don Rafael Jiménez Atencía. i . El día 30, del presente mes dCiM í^^ 
„ ■ *“Í4htQ, don Francisco Ba- f  tres de la tarde, se verificará^fl^elMnm
iicsteroá Sánchez.  ̂ ^  *ctos de la Diputación p ro v ^ la l f i^
„ «•** Cános Alvarez Üíirao, don basta para contratar el suministro deMP
Enrique Robles Ruiz, don Luis RÓdmiiéz 1' "®s al Hospital civil, por lo que r^ ía fe  
 ̂ u ^fi°stin del Valle; don ®á-̂  *fio 7 todo el de 1919, con arralo  a lp lfo
; erier Qarrido Molero, don Francised Ver-f, de condiciones que se halladé mtmjfiátó 
ge bánchez, don Antonio Mur , don Pablo I  *** tas oficinas de dicha corpériCióiL -  '
¥
I
s. 0. q. m, s. m.-
nsel Padilla^ 
Qarcia.
—Por la Qomfi!6«,i Af«- 
Manuel Morente, José
C O N V O Q A T O R I A
E! 2 de Mayo, si las dos de la tarde, 
en el Pasije de Oampos, 1, pral., den 
cha, tendrá lugar la sesión ordinaria de 
la Aeociación local de toaesttde caoio- 
nnles de esta.
Málaga 30 Abril 191 8 ,-E Í Ffesiden. 
te, ^ .F í/sté.—E l Secretorio, /.  YáñéX,
F®S»SSNIséiO
_ . ® f 5 F O @ g l 4 »  M A L A G A  
Godna V Heini:amleihlas de todas elasés.
Por* nvoreeei; ol públieo eon preeioi miiy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de eo^
4‘50, 5‘6tí, 10<86,Ti 9, ld‘90 y 12‘76 en adelante basta 60.
Be boee an bonito regale a todo aliente one 
•ompre por valor de 86 pesetas.
BALSAMO ORIBNLAL 
Oollieida Infalible! enroelóa radieol de solloi. 
oJm de gallos y dnreza de los pies.
De venta en drogaos y tiendas de qnleallo. 
_ ®  í®Ŝ t̂®^®*ttÍMias «rBálsonao Órienbil», 




D *“ *̂*̂*®̂® Wísglado on buen sótano
Anoche, a las nueve, se reunieron les 
soidos protectores de la Institución local 
de los Exploradores de Espafi?, en magna 
asamblea, con objeto dé elegir nuevo Con­
sejo, en vists de que el anterior había pre­
sentado la renuncia de sús cargos respec­
tivos.
;|rM¡dió€lacto don Manuel Ruiz del 
oftai, q alen salada con etocuentes pala­
bras u los señores allí reunidos, y expuso 
lutoi^a en que iba a procederse a la vo- 
taclón. '
látbeáiafamente comenzó ésta, dando el 
resaltado siguiente:
Presidente, don Antonio Gómez de la 
Bárcena.
Vicepresidentes, dpn | 08l  de Iq pigza
LaM N ntG Sd
R a s H a e t l w u .
Inffallblé 
«M sntpb 
a l  é N ñ ra n i»■..j
saleNla.
Delleioea 
IBNPa i«  





ü i i É R i a
El G obernador civil haiáirjgMÓ^iaaa cir­
cular a ios alcaldes, o rd é n lif ip íeá ^  más 
exacto cumplimiento dfe jéÜ§itafÉispbsi- 
Clones se refieren a sn b sist^é ías^m  ?
Aprovecha a la vez la ocasiÓímn,4W 
circular, para excitar el celo de ias,p " 
nadas autoridades eri el cumplíinil 
su deber, conminándolas Cotflas sájt 
penales a que le faculta la ley, si prí 
ran con negligencias o abandono,;^
¿Subir el precio? ¿Variar caljdaoi? 
el ddema en que por el alza de las , 
ras materias se encuentran los labric 
c . P®*‘f“®ería Fíoralia no ha titui 
I  y fiel a su principio, elabora igual áa í 
 ̂ rab e Jabón Flores del Campo./^oñá 
i tiendo con el público el tô rifiQíió. zu'P 
el precio en modestas' jJrbporr^neB.'»^
~ i^srzo .vende a
y 1 iU ia pastilla grande y pesetas OJI 
B ulla pequeña. Las demás cfeacíones Fh 
I del Oampo no sufren por ;ahora alteran 
> en su precio. , .' " '  ; ' ^
á
B n ih iu íIIn  4 .
DEPesITO BN MALAGA
p | . A z a  D E L  s i e L e ,  1
De a lq v lla
un piso en Torremollnos.
Informarán ep Blájega, Torrfjos di, por-rln,
S » estómago e intestinos
f  Estomacal de Saiz ?de Carlos.Wi ■■■:.. .. <*■'', r >'7Í'#  ' V /
f  Dejad de admiñisfrtr Atélfé de, hígadá 
i  de bacalao, que les' ehféfmos ^ los límóe 
absoryen siempre ton mpognanJ:ía v y quo 
les fatiga porque no lo dijeren. Reempla» 
zadio perel VINO DE43IRAR¿¿ que sj' 
encuentra en todas las buéqas faTmái( r̂ 
agradable al paladar, másáctivo^ fadUm 
formación de les huesos en loá ;^lfiÓS9 
crecimiento délicadó, estimulíá ‘̂ 1 'áp 
activa la fagocitosis. El mejor tónico _ 
las convalecencias, en la anemia, en la 
berculosis, en los reumatismos. E í̂jasi 
marca. A. QIRARD. París.
I  ñbs ferroviarias restablezcan las tarifas 
ecenómicas, para puedan acogerse 
a eilas las compafiias teatrales que 
marchan a provincias.
Vuelve a interesar del Presidente qqe 
se solicite deí ministerio de Estado el 
envió al Congreso do ios expedientes 
incoados sobre indemnizacionés a las 
familias de los que han perecido en ios 
torpedeamientos.
Ei Presidente lo promete.
Indalecio , ] r̂Jeto protesta de qne se- 
cúesicaran en Marruecos láS ediciones 
de ios periódicos que reseñaban la se­
sión de Cortes en que el dicente atacó 
la i^estión de Jordana.
Besada maniñesta que en ese ssunto 
no cabe reaponsabilldad s Jordana, 
pues seguramente no intervino en el 
secuestro que $e dennacia.
Se entra en la orden d@l dia, discu­
tiéndose el crédito eon destino a ios 
internados de los países bsligerantes, 
y queda aprobado el dictamen de la 
Comisión. ^
Admítese a! cargo a! diputado don 
Fernando Bello.
Se pasa á discutir la reforma dei re­
glamento de ia Cámara.
Indalecio Prieto muéstrase partida­
rio dé! nombramiento de una comisión 
pertnanenté, de la que no deben for- 
roledo.-E* Puebla de Montaiyan j maí pátte ios diputados déla mayo- 
biB reproducido los da0 rdenes./ ’
Además invita al Gobierno a que
BepátriaGión
f îMStián.—Al abrirse la fronte- 
líilifQn quinientos obreros.l
Submarino
itossi—furente á ia dsSemboeadu- 
Ébro, fuera de aguas jurisdiccio- 
on submarino atacó a un cOa- 
^igoorándoss el resultado del com-
' T o r r e m 3 t 0 8
fitinsda.—Siguen lófi ferremOto». 
Píjde anteayer »c ĥ an régiitrádo se- 
,nti. en su mayoría débiles.
 ̂ fiesta del trobojep^
,jlOaâ —Los socialistas han> apor- 
4̂idzar mañana varios actos, con 
Ja festividad del primero de
"'¿y-:„nal-^En el expreso Marcha- 
síiadtid iof señores Carracido y
l̂ cctor de pdionés. >
B lrinalldad




' Loi .pbreros agrícolas ¿óntinuan en
Am putación
Teltetiíe.'*«Al marinero Prandeeo 
té Jaé amputada hoy lamfino 
le doitrozara cuando pescaba con 
lita.
Fuga
teeIoaa.~Del Hospital militar sé 
UQ soldado procesado por robo, 
izándose mediante sábanas ata- 
'a la reja déla celda.
A eeidenle
¡piona.—Bu Tudel», ei tren co- 
mató al sacerdote don Qregorio 
íirez. / '
M anifestación 
[Badajdz.'-'-Bn Bienvenida celebraron 
lujsres una nisnikitación, para 
de ia cargatia áe las subsis­
ta.
.Reanudamlantsi r
bídilQz.—Se ha reanudado el tra­




, _ S in ,n p ta
la Pféí^enfcía np. fueron jecibi- 
¡oy lo8 périodístaa, ni se nos faci- 
icosíúmbiadá nota.
En D e b e r n a e i ó n
ipocíí en Góbersseión recibie- 
inedio dia, ajos representantes 
*sa. _
f'"' Én. E s ta d o
' |Qor Dato acudió teinprano a su 
[cho oficial, récibieRdo la visita 
irlas comisiones.
La ̂ ‘Daóeitoii
lijado oickl de hoy publica un 
pto d&cUrando que la Comiiariá de 
iS^cimientPs es la: úaicá átilorídad 
íKpetente'para conoéer y reBOfveírJos 
cttiaqi-de a/zada que s© formulen 
ifra íIm acuerdos recaídos en los 
ÍMde contrabando, posesión clan- 
[Sa de 8id)s^íencla9 aiimenticiR y 
ai cuestiones derivádás.
Oirnferenoin
Sjlvela conferenció coa Tentosa 
de la incautación de los trigos, 
Iqrld.
M ultes
®bérnador de Madrid ha multado 
lealdes que no enviaron las de- 
)fiet de subsistencias. 
r«ece que serán destituidos.
Gom pra
— en que el Comisarlo de sub- 
Jgfp ha comprado 1@.06® tóneía- 
lijísiz argentino para GkliClal
Is guerra
e francés díê li qua 90 todo el 
„.:*̂ igue el cañoneo.
«íffloa rechazado diversos ataques
modifique ei proyecto, pnés el actual 
es insuficiente, y hará que todos te 
permitan saltar el reglamento.
Sánchez Querrá iazga preciso llégar 
a la reforma, para evitaikel despresti­
gio de la Cámara.
Él amor al parlamento no demuestra 
más que el desee de hacer cuanto te 
quiera.
JSste asunto es semejante al de los 
que maatiénen el criterio de que la 
mejor manera de eaviuclar,es dejar ha­
cer a la isuíer cnanto le plazca.
(Risst).
Estima que precisa buscar effeada 
pera la labor del parlamento, y rechaza 
la afirmación de que el moaeento actnil 
és itopórtuno p&ra abordar la reforma.
Concluye diciendo que cada uno ha­
bla cnando le parece y cuanto quiere. ,
Azzith No faitabá má§.
Sánchez Querrá: Ñi habría hesho 
falta.
Azzati: Eso pasa en todos los parla­
mentos.
Sánchez Querrá: Su señoría no me 
ha entendido, cosa que no me extrañé, 
por la falta de‘'eoatumbre qüe lengó de 
dialogar con su señoría.
Azzatl: Mo sfgâ  su señocia, porque 
todo está demás. Si no le hé entsndido 
es porque no quiero entendei*r<s.
YlÚanueva requiero a Azzí̂ ii para 
que no interruiiipa tanto; y digo tanto 
—añade—por no poder impedir que su 
en señoría iatermmpa menós.
jca el parte fcglóa que dei- 
■ü* cañoneo, ios alemanes, 
j.^P*cbs8 masas, atacaron jss pOil 
franco-inglesas dé Mataren, 
« el ligo Zülebecke,,
^ijjeien atacáronlas posiciones beL 
.JH^rte delprés, extendiéndose la 
« "^**000 61 frente.
 ̂ ¡tó ?*"'***® rechazaron los ataques, 
.**̂ BCeies hicieron al enemigo
^j^talla sigue en algunos punios.
** l^ íe  alemán, al norte de 
Ww hay viva lucha de artillería, in- 
j^ ad o  también la iofáateríay lle- 
s P í  al cuerpo a cuerpo. , 
iiSwia solo se señalan eombntes de 
en la reglón veneciana.
¡CONOBÉSO
incipiq la sesión a ía hora acos- 
tf lkló la presidencia de ViSla-
banco Azul, el ministro de Ha-
Sánchez Querrá resnüda su discurio, 
estudiando ei funcienámiento ds las 
eámariís rxtranjaras.
(Eatra.La Ocíva, BCHtándose én el 
escaño , ,,y,: ,v:: ^v.,.
TeriíÍna'"Sáncfo’z Guerm í
qué la ‘áftfóriDQe qué s® propone es re- ® 
defttora déí paríaraíenío. "  ̂̂ 
interviene Domlíiguez Arévaio (jai- 
sí») y anuncia qui erpartidó' que. re­
presenta se opondrá a la reforma» por 
cpnsideriúrla, adésnáa de inopQftuaa, 
atentatoria á la íiberJad y los Jiiefós 
del páriamenio.
Habla Meura, y empieza diciendo 
que el prsjyscío no obeilece a un esprí- 
cbq dei Qpbíe^ao, puo$ ser á&í no
!o vokrla íá cámara.
Indalecio Prieto: Podría votarlo por 
subordinación.
Maura. ¿Por subordinación?
Prieto. Como que su señoría es el 
amrí. ';■>
Mauirá. ¿Cree éso bu iefioría?
Sigue don Antonio exponiendo las 
ventajas que traerá el nuevo sistems, 
negando que sé trate de cohibir ia li< 
bertad de los diputados.
Abaliza Juego elartíeukdo, para de­
mostrar que no se merman los derechos 
parlamentarios.
Alude a la obstrucción que ai pare­
cer inician aigunaís minGrias, y fdviê t̂je 
que si 8 ef*ó &e Ikgar», tf. Gobierno ie  
convertirla en un paralitico roldo por 
iosgaSRüüS.
Entonces sólo le queiada ai Gobier­
no él C(»m|luo de cerrar el parlamento y 
obrar por su CUSEU3.
Recoge M aluaié» de BureM ACérca 
de la noche éh qjíe sé formó ef Go­
bierno, y éfifisui qoe fué Cuestión do 
tres minutos lo que se tardara en lie- 
g»r a un icfisrdó.
Y lo que íMmiriÓLa los reunidos cóa- 
sDtió en. poheVse de méniffieeto jpor 
los cabos, todos ios hilos, y persuadir­
nos dé que pellgrábá él listema entero.
Cóncíuye;sO|iéDi8hdDLque el Qobiér- 
«0  seguirá háskí ^«Jó ique ie apruebe 
d  provecto, y no hacerlo skí, falta­
ría á'su'débi“r." '■
Reeílfica BaíCia, maRiféitando que a 
p.esar dé ía bpihjóa dei Gobierno, el 
proyecto es un gran error, por loque 
própong que áe reforme.
Suspéadeseel ds^te y se levántala 
sesión. '■ ■ ‘' '  • V
S E N Á D O
h
Ba principio la^esiós a la hora ha­
bitual, presidiendo Orolzard.
En el baaeo azul toma sBk nío el zt-
ñor Begsda.'■
Sf fQíiñuIsn ^'gunos ruegos de es- 
|T Azzati pide que las eompa-1 pasó ^
Continúa la reforma del reglamento.
Rectfñcan brevemente . Maestre y 
Sánchez Joca, teeminaado la discusión 
sobré la totaiidad, y se entra éíi el árti- 
euiado.
Varios senadores haca* observacio­
nes, sin que se tuieite debate.
Ei marqués de Mochales alude a la 
Asamblea de parlamentarios, calificán­
dola de visionaria.
Bergadai lamenta estar en al banco 
de la Comisión, para poder contestar 
con isddpendencia completa.
Interviene Garilga, diciendo: cYo 
demostraré que la Asambiaa no fué sa- 
diciosa».
Es retirado si artículo 41, para redac­
tarlo nuevámsote.
Se aprueba hasta el artículo 51.,
Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión.
R om ansigis
Decía en el Senado el conde do Bo- 
mánóhet que ia discusión da la refor­
ma del reglamento va muy bien en la 
alta cámara, debiendo esperarse qué'se 
apruebe en un par de dias.
En cuanto al Congreso, opinaba que 
se tardarla en ella cinco o seis dias, 
pére que tampoco ofrece diñoultadés.
Y respecto a ja amnistía—añadió--«la 
discusión comenzará en cuanto haya 
diatámen, estando todos intécesadoi en 
que salgan dé la cárcel los que le en­
cuentran en ella.
E studio
La comisión que entiende en él pro­
yecto de amnistía ha terminado el estu­
dio de ia infermació» abierta.
El dictámen quizás se firme mañana, 
habiéndose acordado una amnistía am- 
pKa- V
Accédese a ia proposición de ias iz- 
quierdáf, en lo qae se refiere a los delK 
tes de lesa magestad, y ísmbiéa a otras 
peticiones formuladas.
D ss í |a a c lio
A última hora estuvieron en palacio, 
despachando con el rey, ios ministros 
de Estado y Grada y J asticia.
Gonsejo
M Viernes próximo se celebrará Con­
sejo de ministros.
R egreso
Ha regresado de Sevilla ei director 
de primera enseñanza, señor Gascón 
Marín.
De v ia je
. M&ñaaa marchará a Bilbao el dipu- 
Marceiino Domingo.
De no tener que intervenir en la dis­
cusión de la amnistía, marchará tam­
bién Indaiedo Prieto.
Asimismo irá a la capital de Vizcaya 
el séfior Unamuno, invitado para dar 
una conferencia en la sociedad «Ei Si­
tio».
G ontrato
La Comisaria de Aóastecímiento?!, 
por conducto de nuestro embajador 
en la Argentina, ha contratado con 
aquel Gobiernó diez mü toneladas de 
grano, que sé destinan ai aprovisiona- 
mienttí: dé Odíciá, Asturiás, Cataluña y 
'CAnada». ■ , ■
La f is s ta  d s l t r a b a je
£1 subsecretario de Gobernación nos 
dice que, según las noticias^reoibidai, 
mañaaa se celebrarán actos socialistas 
en varias provincias.
Ani v s r s a r io
En la Casa de! Pueblo, la sociedad 
de albañiles celebré el aniversario ds
£11 fundí» ción.
Se pronuntfafon disCurtor atacando 
al Gobierno.
^ a i s a  úm M a d r id
Nota del Banco Hispano Americano
Francas. . . . « c
Libras. • • * 8 •
íaterior, . . « . . .
áMortlzabld 5 por iCX)
» Carpetas
> 4 por 100
Banco H. Amedcánd 
» de España . . 
C o^añla A: Tabácui: 
Acéionei Azucarera .. .
■ » Preferentes. . 
» Ordinarias. 
Obligaciones Azucarera 
8 .1 . Rio Plata . . . . 
B, C. Mexicano. . . < 
B. Chiíe o . . . . .
B. Español Chile . .
C. B. Hipotecario 4 p. 100
.» » Sp.lOO
A. F. C. Norte España . 
-r & M.Z.yA» ,» . 
Tesoro suevo , : . . 















































Resdmeis diéírl9 ¡té las ppepaolone©
‘ Contenida la hueva faie de la ofen­
siva alemana, ba vuelto a reinar una 
relativa caima al norte de Lys, después 
de tres días de lucha intentiilma.
Opinanios cdtioot franceses que el 
objetivo que los alemanee perseguían 
con esta última scometida era llegar a 
PopoinlghH ^
Besde luego, uno de sus sistemas 
era ocupar les montes belgas.
Asi lo indican sus esfuerzos para 
apoderarse de Locre, cuya posesión 
previa era absolutamenta indispensable 
para atacar el monte Rouge.
Como eonsécuencia de la toma de 
este monté, ereia el mando alemán que 
los aliados abandonarían Yprés, dejan­
do en manos de bus enemigos el canal 
de esta ciudad, en toda au extensióa, 
hasta eilfer.
Pero coníeaida esta ofensiva, los 
planes germanos han caldo por su^base.
Sin embargo, es de presumir que in­
sistan en su empresa, auaque ninguna 
probabilidad de éxito ofrece é^ta.
El Ovnsejo navsl ¡iatejpailzda 
r En la sesión de clausura se votó e! 
Mensaje siguisníe, presentado por Mr. 
peórge Leygues, ministro de Marina:
; «El Consejo aaval iateraliádo expré- 
lia tu  admiración a la marina británica 
^of ia sangre fría, la audacia y él valor 
áxpléndido que ha manifestado en ei 
ataque contra Ostende y Ztebrugge y 
por la rapidez con la cual ha consegui­
do sus objetivos, a pesar de las dificnl- 
tadesinmensas déla empresa y dea! 
encaraizada reiistéhcla del enemigo.»
lEI pp«olo d© la ofensiva alemana
«Le Matin» estima los resultados ac­
tuales déla ofensiva siemana en los si­
guientes términof:
¿Qué resultados ha obtenido e! ene­
migo después de tautos esfuerzos?
Recuperar el terreno que abandonó 
voluntariamente en 1017, preclsamenta 
paía evitar el agotamiento al cual aca­
ba de ser obligado para reconquistarlo.
Sin duda en dirección dé Amiéns, 
los álemánés han avanzado más allá de 
las posiciones que ocupaban en 1916.
Pero conservamos en nuestro poder 
las alturas del Aisne y nohtemos perdi­
do ninguna de las ventajas estratégi­
cas tan importantes que nos valió ia 
Victoria de Malmaison.
Si se compara el frénJe alemáii, tal y 
como era antes de la retirada de Hia- 
denburjg, con el frente actual,puede sa­
carse la conclusión (dé que ia situación 
del enemigo es menos segura hoy, por­
que no tiene en su ala extrema izquier­
da ks fortísimas posiciones de que era 
duéño entonces, y que están ahora en 
nuestro poder.
La ganancia apreciabie dé terreno 
4ue Jo alemanes han realizado, les ile< 
va aproximadamente a la situación que 
tenían hace catorce meses.
Pero pára recuperar lo que hebian 
perdido, se hsn visto obligs(iot a per­
der sin compásión vidas preciólas.
Si sa admite (y es un cálculo muy 
moderado) que cada Una de sus divi­
siones h«ya perdido, por término me­
dio, 1.50® hombres cuando ha sido ém- 
pieáda, el enemigo ha pagado por ío 
menos sus recientes victorias con 
300.600 hombres.
Y estas victorias hasta ahora no ie 
han proporcionado ninguno de los ob­
jetivos esenciales que sé proponía, ni 
le ha permitido alcanzar ninguno de los 
resultados estratégicos que ambicio­
naba.»
El ejéPGltá de lea ísfados Unidos 
•e  viste de lana pura
Los soldados de ios Estados Unidos 
en ei frente y en los campamentos, es­
tán vssUdoa con uniformes y sobreto­
dos o abrigos de lana pura.
No se poné algodón en ks ropas que 
cientos de fábricas hacen para el ejér­
cito de la libertad..
A"f lo ha dicho uno de los altos em­
pleados del «¡Consejo de defensa na- 
cionál», encargado de aconsejar, y has­
ta cierto punto, de dirigir, la compra de 
provisiones para el ejército.
DíRdé Mayo hasta Marzo,30.000.000 
de yardas de tela se compraron para el 
ejército, y cada yarda era de lana vir­
gen, sin algodón, ni substitutos de la­
na, ni mezcla.
Antea de k^uerrn, el tipo corriente 
era de 75 por ciento de lana y 25 por 
ciento de algodé;», pero se decidió que 
en la gran guerra ios hombres deberían 
estar vestidos con los materiales me- 
.jores posibles, y asi se ha hecho.
Por consiguiente, el algodón ha sido 
eliminado.
En los abrigos, tampoco hay algo­
dón, perió si un pequeño tanto por 
ciento do lana ya trab» jada.
Los abrigos también son mucho más 
abrigadores y duraderos que jos usados 
en dias anteriores a la  guerra...
A fin de acaparar^ lana para los usos 
del ejército, muéhós fabricantes han 
aunt^éntado vóluntarismente la propor­
ción de algodón en las telas hechas 
para el elemento civi^
La lealtail de les Indígenas 
argelinos
Dloen desde Argellr.:
El Miércoles se celebró una manifes­
tación Sin precedente, en lá co|onia,an- 
íe el ayuntamiento de Argelia.
Los recluías indígenas de la quinta 
de 1919 de ia ciudad desfilaron, prece­
didos de ¡a música, por delante de las 
auíoridsdes,
Los mozos manifestaron la víspera 
de ser incorporados, su deseo de de­
mostrar esi sus sentimientos de lealtad 
hacia Francia, y contestar, de paso, a 
las Inveneioses dei enemigo,^dicÍ6ndo 
que los Indígenas de Argelia son alista­
dos a la fuerza y conducidos al cuartel 
«manu mlütari» para ser enyiados en 
ei teto s! frente.
Los quintos fuffon píestnkdos al 
alcalde, a jpi cpocf I ■ y ai prefecto 
por los concejiles indígenas.
Uao de ellos pronunció estas pala- 
brai;
«Vais a ir a reuiüros oon nuestros 
hermanos de armas francesas y con 
nuestros fieles aliados,que combaten en 
filas sin distinción de^raza ni de origen; 
y vais con ellos a pagar a Francia la 
deuda de gratitud que habéis contraí­
dos hacia ellos.
Tened siempre presenté a los qne os 
han predecido y que oa han señalado 
también el camino dei deber y de la 
gloria
Mostraos siempre dignos de Francia 
y de Argelia.»
Ei alcaide y el prefecto felicitaron ca­
lurosamente I  los indígenas por su 
I leaitad.
I Comunioado
Violentas acciones de artilleria ai 
norte y sur del Avre, sector de Noyoñ 
y oriik sur dei Olee.
Nuestras patrullas, muy activas en 
todo el frent@8 haciendo prisioneros.
En la derecha del Mosa y en !a Alta 
Afaacia reohazamoa al enemigo, que 
dejó en nuestro poder prisioneros.
DsZus*ich
Alemania ha sufrido más 
de pjnoié millones deliajaa
El escritor militar alemán Ktri Blein- 
tren ha pabiieado en ia «Nene Europa» 
la estadistida de las pérdidas alemanas 
desde el 2 de Agosto de 1914 al 31 de 
Julio de 1917, no comprendiéndose en 
ella mái qúe los muertos en los cam­
pos de batalla 7 Jos priiioneros, distri­
buidos en la siguiente forma:
Frentfl occidental. — 1914: Agosto, 
172.600; Septiembre, 214.500; Oatubre, 
189.SO0; Noviembre, 93 000, y Diciem­
bre, 59.200. Total, 669.899.
1915: Enero y Febrero, 66.OO0; Mar­
zo,61.00©; Abril,42.100; Mayo» 112.500; 
Junio y Julio, 152.860; Agosto, 105.468; 
Septiembre y Octubre, 110.450; No­
viembre, S5 500, y Diciembre, 57.760. 
Total, 713.461.
1916: Enero, 18.100; Febrero, 17.800; 
Marzo, 51.800; Abril, T2.650; Mayo, 
64.000; Junio, 54.850; Julio, 86.650; 
Agosto, 148 eoO; Septiembre, 119 890; 
Octubre, 126 000; Noviembre, 87.160, 
y Diciembre, 56.000. Total, 010.250.
1917: Enero, 48.000; Febrero, 39.000; 
Marzo, 39.600; Abril, 59.000, y Mayo, 
Junio y Julio, 134.850. Total, 320.47®.
\ O sea, desde ei 2 de Agosto de 1914 
8131 de Julio de 1917,2.604.901.
Frente occldantal.—-En 1914,163.960; 
en 1913, 699.609; en 1916, 359.800, y 
en 1917, 261.250.
Lo que da un total, dentro de las fe­
chas menoionadas, de 1.424 450.
Ei total en los don frentes es de
4.089.511.
Desde el primero de Agosto de 1917 
al 31 de Eneré de 1918; estima el cita­
do etéritor en 367.450  ̂ él número de 
ks péróidlaB en conjanto en los dos 
frentes, cifra qué, añadida a k  anterior, 
da un total de 4.456.961 hombres.
Agregando los muertos do enferme­
dades o heridas, k@ pérdidas resultan­
tes de la guerra colonial y marítima y 
otras que no e&táa comprendidas en la 
precedente énumeráción, la cifra exce­
de, en mucho,de cinco miilones.
Posterior a esto qs la ofensiva últi­
ma, que tantas vides e&tá costando.
Dé Roma
ttonflioto
La prensa pone en evidencia el ac­
túa! confiieto entre Holanda y Alema­
nia, expresando su simpatía hacia la 
primera, amensfadft por tu vecina, cu­
yos pretextos ocultan la cadioiada ocu- 
paeión de los puestos de los Países Ba­
jos.
Preveese el fracaso de AlemaKÍa, co­
mo ocurrió en tus tentativas de impo­
sición n Suiza.
Por otra parte, calificáse el actual 
juego político de Alemania, de prepo­
tente y temerario.
Alemania no puede olvidar lo que ie 
Costó la vioiación de Bélgica.
ntaque
Ei día 25, la base nava! da Durazzo 
fué atacada por nuestras fuerzsa aéreas, 
que arrojaron numerosas bombas sobre 
los vapores anclados k  rad^ y va­
rios Otros objetivos miiikres, coa buen 
resultado, volviendo todos ios aparatos 
indemnes, pete al fuego intenso del 
enemigo.
Helale
Ua priiionero iteliano evadido de 
Cadore, relata oon tristes detailes las 
condiciones de ios territorios invadidos 
donde cunden la carestía y la miseria, 
produciéndose frecuentes casos de viOü 
lencié, por parte de lá soldadesca, con­
tra las mujeres,: a . mas ds continuos 
robos y saqueos.
De W ashington
Et Gobierno nopteamerloano 
suprime los iRtermeillarles
El Gobierno de los Estados Uaidos 
ha eliminado con éxito ai intermedia­
rio, cuando recientemente importó y 
vendió a los sgticuitores 100.000 tone­
ladas de nitrato de sosa.
La guerra casi habla paralizado este 
comercio de! nitrato, cuando, a fin de 
asegurar las cosechas normales, ei Go­
bierno creó agencias en cada condado 
para distribuir el nitrato y constituir un 
fondo de 10.009.600 para adquirirlo.
Cada agricultor pagó ei fiete del fe- 
I  rrocarril hasta su estación.
La junta Naval cooperó proporcio­
nando buques.
La orgánizioión asi creada resaltó 
completamente latiífaeíoria y barata y 
00 ocurrió el menor tropitzo.
Gonetpuoción de tauquee 
Los, armadores americanos han ec- 
Itregadi},̂  durante in sepana úitima, bu­
ques terminados conrtn arqueo total 
de 69.0Q0 toneladas.
Con éstas hacen un total dé 1.405.999 
toneladas, ias construidas desde que 
dieron comienzo las construcciones na­
vales por decreto.
De Q inebra
El furamento de Praga
Los periódicos yugo-eslavos que han 
llegado a Ginebra, contienen numero­
sos detalles sobre la imponente mani­
festación celebrada ei 13 de Abril co­
rriente en Praga.
La asamblea fué inaugurada por el 
diputado Stanek. Después el escribano 
oheco Girasek leyó e! juramento solem­
ne de su país.
«Fué—escribé un periódico—un es­
pectáculo Inolvidabié,cuando levantan­
do la mano más dé 10.900 personas ju­
raron continuar fieles y resistir hasta 
obtener la victoria y la conquista de la 
independéncia del pueblo checo-esie- 
vaco».
El texto éxicto del juramento ha si­
do suprimido por la censura austríaca.
Después de prestar ei juramento, el 
diputado croata Ante Pave itoh tomó 
la palabra en nombre de la Delegación ' 
yugo eslava y afirmó el completo acuer­
do del pueblo unido de los croatas, de 
los servios y de los eslovadoj:
«Hace setenta años, en 1848, los hi­
jos de nuastro pueblo vinieron a Praga 
para salvar a ia monarquía.
Hoy venimos aquí para salvarnos a 
nosotros mismos.
Aceptamos el reto del Conde Gzernia, 
como lo hubiéramos aceptado si nos lo 
hubiera lanzado directamente..
Uaicamente uu espirita impotente ha 
podido proclamar ante el mundo ente­
ro los tratados de la mayoría de les 
pueblos de la monarquía.
Ante semejante declaración oficial 
solo nos queda estrechar nuestras filas 
y demostrar que éanstituimos una uni­
dad checo-yugo-eslava firme e inque­
brantable.
El doctor Koroszae, presidente dei 
Club yugo eslavo, pronunció na dis­
curso qae terminó de este modo: 
«Nosotros, que somos testigos de 
nuestro juramento, nos prometemos en 
estos instantes solemnes ser y conti< 
nuar siendo para vosotros fieles com­
pañeros de armas. Tenemos verdadero 
empeña e interés en demostrar nuestra 
fraternal fidelidad.
«Juntos hemos gemido bajo el yugo 
austríaco, juntos lo combatimos, jun­
tos venceremos. Esta victoria será la 
independencia checa y yugo-eslava.»
Varios diputados eslovenos y servios 
tomaron también ia pakbr», y después 
te realizó una manifestación frente a! 




La reina María ha enviado un men- 
taje 8 la Marina y al Ejército, haeién- 
doio extensivo a ias fumas aéreas, en 
que «ice:
«Envió este mensaje a todos los 
hombres, pata deciros cuánto oramos y 
velamos por vosotros tod&s ks mujeres 
del imperio, durante ks iargaa horas dé 
estos dias de esfuerzos y sufrimleníos.
Nos Inspiráis noble orgullo, y asi es 
iücomensutable nuestra confianza en la 
victoria, porque sabemos que combatía 
por ii  libertad y por preservar n vues­
tros hijos V mújere» y a nuestros pue­
blos d© los horrores que han sufrido 
otros países.
Día tras día dáis prueba da amor tan 
grande a ia patria, que ningúa hombre 
podría hacer más.
Nuestra volusiad es inquebrantable, 
sacrificando vidas tan queridas ,̂ coad­
yuvando a vuestro esfuerzo para lle­
gar a la vicíoík.
Este manifieste es el sentir de milia­
res de madres y esposas, ks qua esta- ̂  
moa decididas a ayudarnos mutuamen­
te para sostener vuestros hogares has- 
te d  día da vuestro regreso, pidiendo 
mieittras tanto caiga sobre ellos la 
bondidón de Dio«.»




«Debemos feiieitarnos de que los 
bancos españoles hayan reafizado el 
coQSorcio,que representa un capital de 
50 millones, para abrir'oréditoi por el 
mismo valor en Francia y los Estados 
Unidos.
Este crédito no es muy considerable, 
pero debemos tener en cuenta que Es­
paña no fué nunca psis prestamista; la 
suma, aunque modesta, es iníeresanté 
en principio, pues ya se sabe que ios 
bancos ingleses contrastan con loses- 
pañoles, aquéüos habitvadoi a prestar 
a otros países y énios que en las condi­
ciones anormales de la guerra han le­
grado aumentar enormemente sus re­
servas cro,ks dejan dormir en lugar de 
utilizarlas, como base para g^nar inte­
reses y crédito entre los aliado», con 
ventajas para aébas partes.»
Olielal
Los alemanes, precedidos de intenso 
bombardeo, «tacaron ayer, a ks tres 
de la madrugad», alrededor del macizo 
montañoso amenazado, y á las cinco y 
media, desde ei canal de Ipré» a la 
Olntte.
Une hora después atacaba la infante­
ría eaesnig®, favorecida por Ja niebla,k 
zona fr!,£ic«aa.
El primer objstivo, que era Locre, lo 
aieanzarpq ios alemanes, pero por la
piifísM  I
blecUndo la situsiciéQ.
KuevámeKte volvieron b f  l^iémliiies 
a apodésatse de Locre, psi^rdillddib in- 
mediatamenie.
T O R 0 S
E i t  '
Sé ha cek b tid b  íá sid¥llli^a de fetiSt 
cba bichos dé qsih ¿esuitaíoh
feguSares.
Chaaito tp re^  d® C|fre», vallenie, y 
se m ostró tráb$itd6r¡ w  coa las 
^ d d io ib á é t dó^íis réeés?
A! herir fué aplaudido.
N iié ftm  SlBíflSí^d uaübiiísitpa'iisi- 
dtoaoiointd ptlgislráíf^nle éü b^rte de _  
Figaro^ l o g r e o  un éxito ipuy justifi- I f  
cado. lú t^ r e t ó  el papel a las mil ma- |  ^  
raviilas. f
Nuestro paisano Torres de Luna 
caM 'lébÉ rus de déñ BaÜliOi éoñt^ao 
fééordámoi hábérSelá bldb a otro b»}o,
, E t  cía caiumaia» recibió ovaciones 
ceríetías. ' . >
Iguaiíiiféiité el iiefior^^ Foso fioi de* 
mostró anóéhe qué'es dP fei^cato fo?:- 
mldabíe.
Muy bién la ^ñorita  Aceña,de Beríe. |  
firlhdnthttie que no cebe ha
Caenicerlto se adonió y deríóelió | cet «E« Barbero de Sevilla» mejíír que ̂ . lo vimos anochí: no cabe raeiorarlo. i
guapeza, dando buenos pases de roerir |  ¿  gf¿íciof,a obra d e  RossisI no en- ||.
coulíamos asícehe tachifdurís nilias.
Con el estoque quedó suptriojménie. g qm  ̂pOtíerléi Fué un cojsíunío
Americano estuvo embarullado e 
norsstóiiv hacdéudosei posado con 
p in ch o .''"
d  _
ii* t
Zurlch.—CiféuCs,,él tum or dé^
se un cdtpplof/fr^gajídó I
por gu(5írtócqi . y  Mngára#, y
ai oblato dí^'destlíulr á O á tm  %
 ̂ ■ m
, d é’ cíífetis' a ip tsrp ásM ó ií isUBejorá^bre. ^  
I  £i SGAestro Totosa recibió también sj 
I  loa «p^«usoa c!«l público. II
É Trntciñ^mos coa el mismo aserto que 
I  hfjíiíoácom^szadp estas iíaoá»; ,L» fuss- 





C o n ^ ^  atamalespañola de Segmoe de Transportes y  d# VtM m.
Calle dé Prtm, S .-M a ^ lA ^ m m te r  Oerente: D. Alberto m n
n a  tie n e  c«n?ítitu ¡da  e n  lá  C a ja  “é fin sf-tl t
« a M ia ^ e  S H sifcegurados en  E sp añ a , e n  vaW res d e l l i t a d a  e sp a ñ o l, e l D e p o s ito
m áxii]d#^qiie autorisKi lát ley .
. ' t  O ñ o i n a t  o n  S R á i a g m  ,
0 ^ á i É í i  M 0 i0 é , s t i -  f  T f i i » f 0 i m  
o f i B g B d e v  B b b  í i i o l / o  M í s e H n
feri
fq sp asó a
I
cié, preM 
con uá __ _
Aihbóíl Yúéibf




E m  w h ®  ic  caatará' «Sanámbu!*»,  ̂
caotssdo. :1a. parts  48. Jt- 





Oafílerrhd II, deA em s 
Le trama se ha sabídó; po?1á 
dóa  qúe híciéra újia dama éa la
iÉ p i a s E ^ i h i é s i w  | |  A'l^s dpcq de. í« ts rd é ’ sh
Roiaá.---*Iáea, Nsisiosa’c» álce :que |  - p s  ««m ent^q
I s v u ^ a d e - € s r ^ 3 ‘I pl gca^. e u a r ie l | t
geUveral i^usíío-húigaro se, 4-t don J ksu Mañoz ^«do, aíaí|P«a-
do,. por so  qíi3f«r. I® emperferfiz_ ,
scom psñir á.§u marido. , ' ■'" ,. J .. a-.-?
' Dfcefé que la em ptotríz híCe 
retifgds en ei ci^ihlo da Hspsbur^^o.
S<& ü<^N ñn!^ntosi >-
Secdión sé^artdá y % 
Aiatncda. — Horto. — Píocessd®, ]usn 
Medina Coeto. — Abogado, sefier Ortega 
j^uñoz (B.)-rProcafador, señor Navarro. 
AIamedif.--Qüebrantiíniiénto déCendé' 
Procesado, Manuel Párragá Óonaá- 
I¿z.“ AbQgádo, señor B. >olero.—PfOCU- 
rSdOf, señor R. easqoero,
‘ Seúciún primera ^
v^ntó; Dointngo.'—Hurlo. — Procésalo' f  
JUÉhMeqoéíBt Portal.-^^ Aboga do, señor 
Galsíat.—Procarador, señor R. Casquem, |  
Colracnar.^Hurto.—Precesado, A n |)-1  
nio Cortés Gortés.’<?^Abogádo, ¿eflorjime- |  
nc2 Soaviróh.—Frocursdor, señor Bravo.
l o f i s l a s
a  . «i & U te « lo  .« tn a ib te  tó igáÉ  Séí I
■ ilá  sido tj 
civil el Regiam,ento 
obreras agríéolas y
)0r este Gobierno 









m s h s  notado, stisiráo 
ñ ^ é . osA tidadeS 'jenp#d(^
«mr há dsBáM4
it^ p ^ t g i ^ e  




Anoche a las ocho cruzaros 
puente de Iq Aurora el cabo 
cipaies Aúééro 8 y guardia núméep 2ÍLy 
y Si verids Juan Sspülveda Juradé^ÉÉ^" 
bie que debe sentir un odio mortidha!- 
cia los agm itn del municipio, ios intuí- 
t# fiqlqrii^s dsscomputstas.
I |r4 '|^g rj||| sp^nlcipal, llamádo Ra-
la y n im ^ ^ i td á ñ ó  requirió ai Sspúi^ 
véáá para qué . guardara silencio, y ia
^̂ »sagag;̂ aB!WgBaswnaagaiiH^^
T e a t r o  G e r  v a n  t e s
El B arkro  da Sevilk
fr^lylVncIft ^1 . 
bá gu hHo' dúf Muñoz. Q^dZcé^qdé 
ha ¡íegfiáo d»'- H ílíllá:, »V' bbiiii4^iá 
trille, del
¿ . ,! ; - V '■.B titépaics a ía. .Mmitia dÓl^Slw m 
éxpfeslcíi..<Ío £n«s*lrb p^Ssíaf.
Por este OobiérftÓ civil se ha dado t̂ ras- 
lado a loa aW ieé  de los pueblos, de Ip 
real orden del-ministerló de Fomento or­
denando la más r^ufpsa severidad eti ja  , 
persecución y cístigó dé los infrátocres pe 
caza.
% :\Í
Nunca, cemú ñ h  íuKdós.ceiebradt 
anoche en síuaátío hcímoio co isico, 
puede coneeptuáfselé como solémnl-? 
dad artistíau.
Sin esperar â  sus rf?uliad.0f, los 
.muchos eiemsntos valiosos apumuMi- 
dosen  ellai ios varios © iumejorables 
atrsetivos que leuiló, dábsnle derepho 
a uoneedsrie de antemano i&\ ho^sor,
«Eí Barbero» d® inoche era Schípa 
y Ottein, como, priMera b=sRdssra de 
combate y Ti^rros áo Luna y
del Pozo, como esí& rtoites da rcis- 
gusrdía. Lá? Ópe?i,Cq« 8ar téü Hada, 
tan deseada sie?spre, era Jo  de menos.
De ahí que el público, aún con la 
aubida de aigunás iocslidades, justlñ- 
cada desde luego, seudiers «« mayor 
proporción que &  noches mUúotés^
Las trompetas de la fama no soaa- 
fo^ en balde, cuando desde la coste 
animcisban los méritos de la inmensa 
soprano Angeles Oííciis. H^bís, resl" 
mente, e^psetóción per oir|s?; de ahí 
que la artisti luchara d® anteisiaao con 
prejuicios más o menos desfavorables 
p ira  éílá, habida cuenta lo frescos que 
sún laten ea riufestil ^ i^ ó í la  los éxi 
los áe Miríá BMfdétttoiÉ, preeisamunté 
en in misma ébrsi.
Da recíserdes, rrejnicíogy esconosg 
éMió triunfante, soi*?^«dá, !i ilustre ar« g  
tists, cuyo ptódígiio de voz Uegó al aí- 
ma d i log étpec^dóréií, tomando'carí^: 
de vecindad pgrá mucho íi^mpo. Pasa ­
dos muchos años el eísmof deí éxito 
atcanzáda acoche sonará g^^atísimo ©a 
éus oidbsV
" ' Hay en la voz slááa dé ésta IttUóm*̂  
p ifáb li ciútánfe scéntos ceñá^vedo- 
jees, trinos de pájaro, notas dO fl«utá, 
A'go descoíiiocido quá ablscaa nuestros 
«entídoz ss  el Inefábíé aiéánto de lói 
goess' puríáíísos.
. • Sin esfo'erzo ^^guao, con grsn ^atu- 
rsiidad, recorr^.feda lá ¿eeála vecuf, ñ- 
■ f^ndo Isg' m im  coa ■ preeisió» sdadra- 
bis, sin la iñgsor: veládufi, coa dlifi^aá 
Clariditcl. Su cauto abuadf. e9_«fiorlíé" 
r e s q u e  aoa como ricOi adoraos de 
■hiiaüo órd puastos ái diviñ-o matsto de 
fU voz eip5e>iá<itog:a. Su éxito d e  sf o 
che fconttHiiyQ uááds i¿a ta á í precia- 
'diff ejecotoílás d>^8u víds de cintiuí^.
‘Liúda de cara, meíeadg, í ig to , píeata
"on átrscíívó, m  Sí.Ciniú' á1 papel de 
Hosini^, dif.cP ds 'íTieiék;r. A í̂, 
tíd  biéa le va eñ el pefsOáája que «s 
‘ complemeuttí^n de m^do sdmimble el 
Acanto y lá iníerpfetaeióa.
Ba la ieecióñ cm té m  val*
lindísimo y en v ;t^  de
las reiíerad&a omú&nm m í i3-úbilcí> 
. - c a n t ó ' « S í  osmayal 4^ Vened®».
' .  En egta cáS:Ción,fué.4oa<i§.lis joven,y 
.eminente actriz hlzo.yerd^dí^roie píodí 
gios eon sií g'iigmiá, ñln 'qii^\ 
qu3€f^ ásci’í' qií6 lio ¿os hí€|e;i’S isn tod-S 
k  obrf, pusi i^,'MñGri’ia no úm-
recuerda a iá Vez la obligación Ineiu- 
dibie de tener Héenciá eficial para el uso 
de armas.
•3?»
G K í P T O .
^ k q m x Á S - m m u M k s
respuesta fué a ^ l^ z s r s é  violentamen­
te centra ambos
hssta quó sepatados por el cabo 
y guardia qáo j^b ii ie^ciian. 
fe El ageate ^ m ^ e a  Bscañs recibió 
asisteacis IscyitatlvA ea i% ¿^sá de so- 
- corro de! Hos^^^Níobie, donde le 
preciaron la friaarA  del ñ
i ñ  e l  G o h i e i * i ! o  c i v i l
8j»ÍGII>iéÍI'
Bi Séfloz Sáus Bufgas pomuaiéó ayse
Por registrarse varios cases de viruela en 
Nerja, ha sido enviada ninfa por la inspec­








lé p ó ^ e ^  reiuftó levemente eontü- 
siónadó éd ia  frisnte, por oonseeufncUí 
de unp crida casual.
Luego en ios
»la ^8pof4ctón
a loa.periodistas qu® i® jli^híRn ̂ orliíadó
«?t!sffeé®’Oíiar̂ -̂ i&s;o J.A®,dlÍ«r^am&a sur- 
giaí".i f-ntfs !®r ebterc» eachoBfeos de 
la Bot^h «L^ LygiliciViCÍ» y los pa-̂
'Ü'óaoí y otros.',flíif arom las bsiésfi íní^í- 
cadas por ia autodasS  gubeiu-ítíva, 
q?s«5dHÉido 4o forma p&múúñfé& el
MUntc: ' ■ i  ̂ , .
La Comisaría de abastecimientos ha dj^ 
rígido una circular a IbS goberháífort^ cî  
viles, como presidetites de las Juntas pro­
vinciales de subsistencias, récoméndándO'^ 
Ies apoyen la actuación dé los harineros 







del juagado de 
distrito de la Merco
íia laitimGlá del
5SÍ5IS*
í -íé i O O S 'D g  %  S ftA R S ©
s o l é i s  ^ t c l i i i o l l i B d a
r « a l r ® @  j r  m i m o ^
Nuevimente ha sido nombrado admi­
nistrador de correos de Melilla, den Lo­
renzo Antoíne.
ÍES
A z a . ^
de k s  dos secdo- Ii
V i t a l
Loa rendiffiíépt^ 
cea anaacisdas pnm eittR nr''h? aa d^di 
can a beneficio do ia  AsocKaCíén aa  do- 
peadieatss áe Comercio de Mákga, 
Mífténa ©eiebfan su daspsMdá «Thé 
S ibarba» y Lola ííanalOá, que oon 
ísB^Q éxito han aetnado mucha» áo- 
ofees. . 1  ̂ ,
M  Vlsrj^es debutas ©1 autóatioo 
«S. M. Oha^lot», ray de la risa, EugéBl» 
Roeíü, oanzoaetifta do fama m undial y 
oí ^ómoz, lo» coloso» d» ios bbl- 
flfc jota»#.
f ^ a a e u a l in l
_ qued«»plérlian 'Ies ©piso-
aios séptimo y  octavo qas hoy es pro­
yecten por última v»z á«' éBI Corsa© 
4» W ^sbbglon 'os'^ánd®, .MsiSe, qu sí 
éonii.iuai* éc s quedáméa 6on.„ tiíSL déiéo 
pifof Jndo de t ®e la  coBtSnuiséfóá d d taá  
«ttberfcia película y  cdieeez ai jáiieterid» 
so periOB»j«r.
F igurarán  m  e! progr?fma otr^«
a.Ü'8S la exíraoríltaarlsmeate 
v"ómica«0harloíi, portero de up la sco » .
i s r f o r i i i a s i é i i  e e n i m i a l
' ■ é e - í á í V V  '
láSpaŜ tL- a í -■' .-;
. . í í .̂ *■
Gmsyta* '. - . « • v .
r n m m h m
•ííSiperlaS» . .. . - s' ■ * 
Ss^risl lüCílo . i f i
Royaax.;.
isalo < > « « 
0AbíSíss . »■ > . • ^
Msrias bs|ss. ■ i ’: '» .»
m
5' í- r̂Ñ  ̂V'.
■TI?
#  ñiHóm < r*mm
r S w ó B ü fó íÁ é
Fer difqfeites coacep 




Hoy cobrarán eil !ái? 
los haberes del mes de 
víduos de clases pasivas
Ayer constíteyó ea la 











u n m ñ B  ñ m á m  s m ie  c-0h a 8  o u t u i i h i i s
ÜE L ñ  B H érid iO Íd ^  y  R S S - tó v ,  LA PBEBÍS-I
á  L © $ Y ñ  LA T I S I S . . '
A la g n ífic a s  y  n u e v a s  r e f o r m a s  e n  la s  i | a l p  d e  
in h a la c ió n  y  en  lo s  h o te le s , d o ta d o s  d e  in s ta la c io n e s  
m o d e rn ís im a s . T e lé g ra fo , te lé fo n o , g iro ; p o s ta l ,  f e r r o ­
c a r r i l  a  S a n ta n d e r  y  g a r a g e .  P íd a s e  í a  n u e v a  g u ia  
a l a d m in is t r a d o r  d e iP a ln e a r i o  (liiÉílGflfíES, Santander),
•m
í  120 pesetas doqA 
tín Roía,*por cl,10 ppr IGO da l8í«» 
aprovechamiento dé bellota de lo 
denotpfnados «Oo tos» y «Vega del 
losproplórdel pueblo Ue Algatocín,
La Administración áeOontrlbqc 
aprobado para el año actual 
de cédulas personalaé de los p 
rratracaiB8nnoján,OanUlas¿de Albeldas y 
rlana.
do
lábéúda y CHases 
líguM as pédslo-ita Sñréedc pr>i!vas1iá ce
ví'̂ S" ' ■ - - ■• ' ■
Don Mariano Garda Escalón» y don Ciría­
co Román Fuche, padres deVcabo Mariano, 
27375 pesetas, . , - ¿
Doña Inés Nadal Pérez, viuda, del caplWn 
don Bdñi'biefo Márquez Oándídd, OM'pésefas.
m
38‘07
En Cortes rmeroít los vecinos Antonio 
Muñoz Rodríguez y José Domínguez Al­
magro, sobre asuntos de la propiedad, re- 
s u te d o  el primero con una herida cor­
tante en la parte externa superior del ante­
brazo izquierdo, de un centímetro de ex­
tensión por ano de profundidad.
Almagro resultó también con uná herida 
en ia cabera, que le causó sa contrario 
con un palo
Este último sujeto fué detenido y con­
signado a la cárcel.
%>stm é¡&mmtíum9ps^rdició oC,m í6% 
que eá una osatr^tf que h a  esíU'ado I  
M  templo sagrado por -la ,;PEer¿?i ® 
. ..gozne»-de G?o. ■ ■ Jv. . ,
: D eTitoSchi pg ¿qué hsíüos de dsci.: ? ‘I 
.Coa'menCíonar;qtó®iesiiiVOcolera#! q.-as- 
.tía iodo dicho, f  o ía sereitat^, que m  
acom.paSó.-^Q' 0di5:r»:í{','-. éis ■'̂ í ,tí®'
»eguaáO"#cto, ,«»tu vo ’-f ■ -asoei ■
brofto. El ilustre arüíte, e« obsequio m 
público, caaíó al piano la eanclóa ar- 
gesiisR «A j, Ay, Ay,» muy Imda, que 
canlada por él queda avalorada 
quinto y tercio. Pero ousmdo eí énta- 
alaemo del público tlfê gó ai eóirao, al 
psfoxisuio; Icé GU&ndo eantó las gfatia- 
dináej liniíecáo «sí culto ® Buastía 
querida Andalucía. Hubo ¡oiegl |bravoi! 
y  otráé ntsáiíéstadoBics expom ánm  a 
poídilo, 00 faltando nada más que ios 
sombreros en éí eisSensrIo par# d¿r Is 
etnsación de! mayor entu&Issmo poptx- 
lar; Adetíiáfi cantó una canción napolí- 
Jáns. El público mJisgueño hizo un® 
despedida al gran tenor tan cariñosa 
eemo eatuifasti.
L í gtmrdia civil de Cortes le ha Interve­
nido una escopeta ai cazador furtivo, Eran 
cusco Muñoz Rodríguez.
E s t a f a
El procesado, José Antonio Sáiichez Ló 
pez, vendió varias parficipácionés de Lo 
í^rk de ufiít pí^eía, ea, pl número 5.185, 
dfcí. sorteo de |1 . Ab|il d,C JPIL  . ;
"Céfebrado ¿I sorteo, “fesulíó premiado 
dicho'úúnreio con 2.000 peSétas, y cuando 
los pí^ríicrpés fuértín a reclamar su parte, 
I d  José había desaparecido.
El fiscal interesó para«! procesado la 
pena de cuatro meses y un día de arresto 
mayor.
£1 señor Conde, como defensor, abogó 
por la absolución.
Po8» á R n e n a z a s
En la Sala segunda comparece Manuel 
Izquierdo Dobles, procesado por amenazas 
de muerte dirigidas a sah ijt político Fran­
cisco Rivero Berrocal.
Después de festejar unos dichos y ha­
ber libado de lo lindo, se tropezarán la 
noche dei 14 de Junio de 1917 en ia calle 
dé Rizsrro, el procesado y su yerno, cues­
tionando y áraenazgíído aquél a éste, de 
mueríe, escena qúe se repitió días después 
en la calle de Lados.
Practicada la prueba, como elñssal na­
da delictivo viera, y si sólo efectos del vi­
no, retiró ia actfSacíón que sóMenía. 
Defendía «1 señor BspftñA
■ /  ACEITES ■■
Ante la expectativa da la éx¿)ostaclóa, to- 
(fejg los marcado?.productore» ñ« aceite ¡elsí<’ 
vas ius coíízacioneis y do exígé^te» 
la» p'feteBsicsSQB dé Verlos tebrícá'rite». b 
Los precio» medió» en ia^ctezá de Sísvíl!e> 
son; aceites nuevos corrloRtea  ̂ihaplo.s. pocé 
atidozs mefos de ,freS'gfodó%,(la J8‘̂  a 
18 60 los lií.SÓ ki.osj más ehaébléa, de f7'S0 
a 1775. ■ ' - j ;  ^
El tiicícsdo de Bíf?i ?n;ízí : de
úUífBO elsporedón, -S' íT; ptT^cías,/cOítk»- 
tes, elaborados en Diclarabre y Énerp,
180 a 1P5; fíROs, eLborscíón sslociá de No* 
vieífíhre y Diclembrej a 200; de eafa última 
se hacen operaelenes '.pcNraii áléva' 
dirimo preefo-
Córdoba efrece: swpcrloires; a 18̂ 6® iteae • 
tas la arrobe; corrientes buenos, a I776; es- 
I tos precios Se ©ntieádeh £'ñ bodega.
^  Eí! Tórtósfl, tífodé las ex'slenclá» de ace i- 
te son de coRsSdaraciíón, éa los dei
país da 28 60 a 27 peseias jos ¡g JtUdSi de 
Arngón, de 27 a 27‘60.
El mercada d§ Jaén, frsircámente erlánta- 
do el alza, cede strt áceltes córrientcs á 19 
pesetas arroba de 12'420 kilos. Encelases tu* 
perlores no se hacen traa»ncdoaes por la» 
exlffienelás da los fabricante* ááé jos poseen.
Tai^blén Barcáíóna cottta alza todos 
sus aceites, feomo signes 
Andaluz siíper!or> de 176 09 a !7§'S# paes- 
tas; ídem corriente, ds J73 §2 a 176̂ 69; 
tose inferios lampante, de 178‘2S á 182 91| 
ídem buenos, de 192^1 a jS6,S9; ídem funes, 
l§r3Q a 206} Arógdi!, ds 200 a 2I7‘38, Ur­
ge!, da A91‘30 a 194 65; >OamfM9 J8ett8, oe 260
^  Dloiujeí de cólo» Váísdá^rSiaera, de ÍS8 a 
163 pesetas; ss>gunda de 154 a 168; amcí'ílo- 
primera, de 166 a 158; amarillo primen^ de' 
160 a 165; Idem segunda, de 158 a 160, obs­
curo, de 1§6 a 158. '
PARA M;U£BLES
ív-U,-í
F02 el isSnisterfe jds la Guerra 
acordados les siguientes redros:
Ignacio Barba Ferret, barahfnerd, 
pesetas.
Reittén 8anto Fala, guardia civil, Sl'lil 
pesetas. . .
Don Eduardo Martínez, príiBf jr te»| |̂6>jd9 
la guardia civil, 187*50pesetas.. J,
A r t í s t i c o s  d e  J u n c o j l M e d u I a J y  M i m b r e
■.V—;
E] arrendatario de Oontribu 
ea al señor tesorero df 
nombrado auxiliar sujiaí^árnA 
branza de los puébfos de 1»
Ho8, » don Ricarda Muño» ^
eept«8|^en la f  éwi^éria'ítá 





o a i l f  T R O  O IV II .Í
Jttxgaéé de Saiff9 Be
M é p n m a t l o  V h  1 -  ^ • M A D R I D
E M V i O S  A  P R O V i M C i A S
m m m m m m 9 ^
Tiempo tormentoso en todas nuestra?  ̂cos­
tas.
Frieron pasaportados p«ra McífÜe y con 
destino cañonero «Launa», los merfiiieros 
Qonz^o Fanzano García y Felipe Herr An­
den.
Ayer entró en nuestro puerto el cañonero 
«Doña María de Molina». .
y  C i t s r M i  K i t h t i d
i i í  Dr. d . Olalla Zamora
i9ék^©z;'^'ú)3eXji @
y/iPIAza del Tenfpo F^Nfiüitpal 
Laboratorio de anáfisis qnimioo, hisíelógiee 
y baoteriolégíoo, es êoifidos de tedas clases, 
medieamentes parisinaes, preparaeién esmera 
da de teda elase de féiuAnlas.
FBE@X9« SÜNeAl£l9ff
: i É 8 T i l i b o l é l  F i R i L i O á
AUtomo Góihez soífclta se le abonen 
los haberes devengados por su difunta espo­
sa doña Dolerás Soto HIdrigo, maestra que 
itié de VíHafiueva dá Algaidas,
La raaerirá de ésta provincia, doña María 
Arteaga AIsañdo, reclama contra las pro- 
piibs<̂ es pr&vlüionales de maestras Interinas 
¡con derecho a la propiedad.
En cumplimiento de lo dfspuééió en el ar­
tículo 14 del Reglamento de 8 de Abril de 
1810, s9 hace saber que los aspirantes admi­
tidos rara tomar parte en las oaoslclones 
anuncisídas en la «Saceta de Madrid» de 18 
de Julio de 1916, para proveer la plaza de 
entrada del grupo §9 (If oclones de Oienclas 
Físicas, Químicas y Naturales) vacante en la 
Essue a de Artes y Oficios de Málaga, son 
las siguientes:
Don Lufa Almefda Alcántara.
» Bartolomé Montañés Meüna.
Manuel Cabrerizo Jiménez.
Jotfé déla Mpala Alarcón.
Serafín Baudin Agil sro.
'Eugexflo Padilla Finé. '
Frandacó 0arcia Qoi}z|}ez.
José g. F»rís Ara*^a, ?
Jor é Süntana BaniKa*
El tribunal há^uedátló consñtuldo pot él 
Director accidéntal dá lá Bseueis, don vesé 
Fonce y Fuente (presidente)' y los profeso­
res de tériuíno dbn Federico Barmdd» (SU 
y dolí Luis Díaz Giles (vocales).
tas de Interinos fofmadás por esta-Sección 
administrativa don Pablo dattaflsr MontoH, 
doña Garraen Bánitez Gil y doña Jlncarna- 
pión Talero Baaza, al amparo de jo dispues­
to en la orden de ia Dirección Ganerál de 
I." Enseñacza de 15 de Febrero del «orrlerl- 
te año, y acreditando un mes deáerM os el 
señor Oastafiér, nueve meses y guiñee días 
la señora Benltez Gil y no juetlficunda iifh' 
gunOs la señora Valero Baeza, S3 accede a 
lo pedido por los dos primeros, dándoles ca­
bida en una tercera velación, posterior a las 
ya constituidas, sin que puedan ser nombra­
dos hasta qué estén agotados los que figu­
ran en las dos primeras y, excluyéndose a la 
señora Talero, según las prescripciones de 
la dt« da disposición.
Asimismo |se accede a lo solicitados por 
don Eduardo Fernández Gómez,' número 
85 de la primera relación, haciendo debápá- 
recer Is limitación con que para su nombra­
miento figura en el «Boletín Oficial» de la 
próvfncta, correspondiente al 3 de Juüp dé 
1917, B virtud de la errónea Interpretación 
daéu a ¿u.'inetancla» solicitando la ínClusló# 
en la mencionada relación.
íü  ■»
NacltóIéntoé,^LúiN Peña Hu 
dio* y Antonio Aneya Lópea.
Di fundones.—Carmen Féréi R»mlri* 7 
Josefa Sabelell Rulz.
M xgado ieM M ^éM »  
Maclm?entGs.;*RosárÍ6 W  
me Wfillace Pltaluge;  ̂ \ ''
Déf undone».---Ant0i | í  
tonlo Madrid O ordéS^ Peíéltin® IPére» 
Aguilera, ' ,
Naetmlento,—José Luque ,
Défundones.-^arfa RomerÓ )^orá|8S 
Lucio Sánchez López.
TEATRO CERVANTES 
Gran compañía de ópera Italiana tílrigiíiá 
por el maestro Tolosa. >
Fundón para hoy, -
SONAMBULA' . - 
A
tea tro  FRtIT FAL,
Toóas las noches do? grandes 
cine y varietés.
í JBatsca, D'40 pta».; General, fi l̂ñ;^
t ea tr© v ita l  AZA '
Todas las noches dos extraortít^rl 
clones, a lasjochoy thédla y diez y-, 
exhibiéndose escogidas peirctÚ6s,^ |̂j 
parte en el espectáculo ienoiúbradox Óflhá 
ros de varietés. ̂ . . .
Butaca Con,(^tjiáá.J<á© R^í General, 9S»í
líabiando ipHcítado su frídu Hn en Iqi jf»-
« i s L e a ® '  ■ ^
IFsrmseéitlIjiee vioeeáis de M. 8é Fi^lengri 
ñaeria del Már, 7,-MALAGA 
Msdieamentos qnimiíeftBiente puroB.-lapso 
ridídades nadonaleB yextraajerM.
Bemeiü espeeiñl de envíos » proriariM. ̂  
Sepvaóim: tíl« ■'«oli«ir--FfeáéTefé»ir 
wsRfRtn da |»i9iai,
Gran compnfíla ebúestra, flgdrajtÚ6,en ellá; 
«f ueiaudldoaTtM^i HfvéiFs úaíeó Oharloti 
de fŝ ma mundljsl y ptrasátraecloires de ósUí ' 
g<̂ sií ro. Dos secciones. -
de M.úÍ!Agd'~A!a»edaú»OárIóf.  ̂
ííé'ííws tímalo «I Basbá de Esfáñ|ó^~Mr 
2^^dáUrMhé.j
estrenos. Sí# Domingos y días festláRlt ĵ
ijtá ra , 0‘M c6iitíwoi,--4ianártij,
* ̂ v. •_ : -r
